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CARRIZOZO OUTLOOK
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HON. H-- 0. BURSUM'
CALLS A HALT
Albuquerque Morning Jour
nal MustAccount For the
many Slanderous Thing it
has said Concerning Bursum
JOURNAL HAS ASSAILED
BURSUM FOR YEARS
Tha AlbutiucrnuG Mornin g
Journal has boon lying about hon
orable men for years. It has sin n
dcrcd almost every man who has
come into prominence in Now
Mexico within the past ten
voara. Its friend of today has
been made the victim of vilo li
bol tomorrow. It has been on
nil sides of all questions and all
thinjrs to all men.
The Journal has been utterly
ruthless. It has slandered hori- -
oaf mon of all political faiths.
It has appeared to believe itself
unaccountable to any principio or
any law. It has sneered at the
truth and snapped its fingers at
decency.
The Journal has assailed H.
0. Bursum for years. Knowing
that its statements aro untrue,
it has repeated them over and
over, with deliberate malice. It
has been wholly reckless and has
seemed daro truth and justice for division Hie States.
to punish it.
Mr. Bursum should have sued
the Journal for libel uve years
ago when it first poured out its
streams of slander against hhiu
He had at that time a case so
absolutely complete that no
man doubted what the
outcome would bo should he act.
His friends insisted that he
punish the Journal. Mr. Bursum
now agree that his friends were
right and that his patience was
mninhiinfiri tno loner. He owed
nartv and decent serves. He ener--
if not not only this but
his own defense, then in defense
of the party which named him to
bear its standard, and he owed a
duty principle.
Mr. Bursum owes the same
duty now and in acting to bring
the Journal account he has
dono his simple duty and no more.
The people of this stato are glad
that he has taken this step which
Is so obviously the step which
should be taken by any
man so slandered.
tho best intcrst of untried
that this which has
done so much iiijure tho good
name of the stato, be checked
and punished.
Bursum's friends and sup
porters will bo found a
approval of his action against
tho Journal. And them
bo found every fair-minde- d
man and woman in Now Mexico
in armroval of a which
every consideration of justice
play and common decency
has made imparative.
Rev. and Mrs.
tho first of
their new work
Lewis
n.iHnnk
Rev. Maratón wife, their
aiiccessors, begin their work
Here by Sunday.
E D.
."VhON. JAMES V. tUtLYííí.i tat Senator
15th Sena
torial compritMrflk Counties Lincoln. Tor- -
ranee, Socorro and Otwro.
ing.
A
T.ho going take hand road build- -
An million dollars has already been passed
'amoiig
thinkincr
share would about and nuarter mil
dollars;
Road laws must made the terms
propriation.
WORDUO THE WISE:
Governtrierit
appropriation
New'Mexico's
VOTE FOR TULLY.
His record the Stato Leirislaturo shows him diliiront and
urgent for good Road laws.
rra
S. is to a In
to
a
to of ap
in
A Tully is a itoads.
COVERING GROUND
Tho candidacy of B. Hamil
ton for as district at
torney is receiving the encourage-
ment witch a record like his
It. tn to Is canvossing
newspapers then to act, in getically county
to
to
honorable
the other counties included in
this judicial district and his
acquaintance is again
him in good stead. Tho people
have always shown an inclination
to restore to ofilce a man who has
proved his ability, tho rule
holds good this instance. Mr
Hamilton has shown the people a
record for fearless prosecution of
the and bases
his candidacy for No- -
It will for vembcr 7th upon this record
New Mexico hot "I"' anv promises.
newspaper,
to
Mr.
unit iu
with
will
course
and
fair
loft
and
will
lion
But
vote vote iood
wide
standing
and
in
and
HAS A BIRTHDAY
On the occasion his twenty
sixth birthday Gcorgo Feriruson
fered their
Mrs.
Miss made
Sale, Mr. and Mrs. Hooper
Mrs. Forrest
Mrs.
Music tho chief
of tho evening and as-
sorted candies and
week cako wero tho refreshments.
in mu Pmi
many happy returns tho
day.
ol Dittrict
"ér Senator of the
District. of
U.
of 78
bo one
our be fit the
for for
H.
de
hts all
all
be
GEORGE
of
of
H. 0. SPEAK HE! El
Saturday night will mark the
firing of one of the big republican
campaign guns in as
Holm 0. Bursum, candidato for
governor, W. E. Lindsoy for
Lieutenant Governor J. II.
Wagner for State Superintendent
of Schools speak at Wot- -
moro's new hall Senator A. B.
Fall has also arranged to bo pre
sent at this timo and uphold in
his own way tho republican
standard. a natural result
the meeting will be a stirring one
will attract a record crowd.
to enhance the attendance upon
this big political rally, Manager
Geo. J. Dingwall of tho movies
has arranged to run his motion
pictures at tho sccno of the
speaking and make no
cnarge tor aumtssion. a
crowd is assured. Tho candi-
dates will no doubt take advant- -
tho recipient of a surprise ago of tho raro opportunity
last Monday ovenini?. tho ! to present claims up.
afiairplanned by Ferguson, on tho popular voto and to answer
The invited guests were attacks upon their per
nrnnn.Tnnpq. Mr. ami Mm. Tí. 11 soiialities and records, especially
A. C.
Mr. and Randolph
and Mr. and Andrew Mc-Curd-y,
was
diversion
and chocolate
tho
TUCUmCarf. wlalina Mr
son
tSili
BURSUM TO
uarnzozo,
and
will
As
and
political
thus
big
was
for
air. uursum wno nas ueen tno
free-for-a- ll target of tho Demo.
cratic delegation in New Mexico.
HARRIETTKIMIEL ENTERTAINS
Miss Harriett Kimbcll was the
delightful hostess to tho last of
scries of parties Thursday niirht.
Tho evening was spent in dancing
after which dainty refreshments
were served, the guest departed
declaring Mrs. Kimbcll a charm
ing hostess.
Trinidad Cabeza De Baca Is the
Game Warden of New Mexico
By Appointment of
GOVERNOR
WILLIAM CMMALD
HE IS A NEAR KINSMAN OP EZEQUIEL CABEZA DE
BAOA, THE DEMOCRATIC CANDIDATE FOR
GOVERNOR OP NEW MEXICO.
GOVERNOR MCDONALD'S GAME WARDEN TOOK OF-FIC- E
JUNE 10, 1912. SINCE THAT TIME HE HAS SPENT
$43,514.72 of Public Funds
of Which Only $2,261.02
HAS BEEN SPENT FOR THE PURCHASE AND DISTEIBU-HO-
OF FISH, GAME AND BHtDS.
The Balance, $41,253.70
Has been spent by Dc Baca for salaries of himself and deputies,
for his rotativos as "Special Deputies," for traveling and office
oxpenso, for purchaso of automobiles :nd gasoline.
DURING THE FIRST 0 MONTHS OF 1010 WARDEN DE
BAOA HAS SPENT $11,050.07
Only $203.87 Has Been Spent for
Stocking Our Fields, Forests
and Streams
IN THIS SAME PERIOD (FIRST 0 MONTHS OP 1910)
GAME WARDEN DE BAOA HAS. PAID TO HIS FATHER:
IN-LA- MANUEL SOSAYA, $807.00 IN SALARY AND EX:
PENSES, AS a "SPECIAL DEPUTY."
The sportsmen of New Mexico, thoso who fish nntl
hunt, mulntniii tin- - fliinio Warden's office lnrgcly
through piiyiiient of licenses. All our penplu uro
interested in the propagation of fish, gutno nnd
birds. All our people aro interested in the
proper, efficient nnd economical expenditure of
the public money.
Compare the Record of Governor
McDonald's Game Warden With
That of the Game Warden Who
immediately Preceded Him!
TIipilA OABLKJÁB 6ÁME WARDHN SPENT IN 191Tr
ii Jn'nunry ifi'll, to Jnnunry 1, '12:
Forlflííl distribution
Foftb'Ird distribution. ... 389.70
feaJnu distribution 1,100.75
Tntnl 4 klfilOfifi
Gnblc spent more moiiPyjforflsh alono in tliu Inst your of
his wnrdenship TJIANJW5 'BÍ.VCÍA HAS S1M5NT FOR FISH,
GAME, AND MIU13jINníl3 WIIOIJE PERIOD OK THE
ADMINISTRATION.-'- 1
GABLE '8 TOTAL EXPENSE, for snlnries, traveling' ex- -
and all other costs of tho office, exclusive of the moneyÍiense, in fish, game nnd birds, for the yenr 11111, wm
$3,010.47.
GOVERNOR McDONALD'S GAME WARDEN
HAS PAID TO DEPUTIES ÍN SALARIES ONLY
IN THE FIRST !) .MONTH OF 101U. . . .$ 1,807.00
Deputies' expense uccouiitH 1,858.12
De Haea's salary 1,1!).91
DE BACA'S EXPENSE ACCOUNT. . . . 2,331.50
OFFICE EXPENSE (Exclusive of sala- -
ries) 1,353.01
Postage 207.00
TOTAL SPENT BY DE BACA
FIRST 9 MONTHS OF 1010 ON
SALARIES AND DEPUTIES $11,050.57
THESE STATEMENTS ARE FROM THE OFFICIAL PUB
LIO RECORDS OF THE STATE AUDITOR.
Governor fcinr Uhll Mill itlfDiJ3ca from.
ContlnuiMl on Hack I'nga
s
"' '
You neet
never worry
about results in
baking if you use
KC BAKINGPOWDER
It has been a stand-
by for a quarter of
a century. Guara-
nteed under all
pure food laws.
25Ounces for 25(Mora lhan at Hunt n4half lar itiMtart
BWplwti of Uenerwi) pay you hlghor
tvkwi for cyia,tkunka,Muakrala
nd DtlurVUrn ltw Pura Ouinyou
ranohmin anyw tarn tuoortaarttt. HaUani wit alona chanrH and wa aIl you
TRAPS AT FACTORY PRICESI Animal nltf Guna and SuppMaa atrek bottom tirifM. I .area can famoiiaHtppU-n- Animal Halt, Wo. Woarattw4ruut dlraet buyrra of raw fura In thaWill, Itanrar eloaaat markat for Wirrn Tramwra. tttaphane panumaUyprtukia all aWpmynU, aavaa you aft onW your mony 8 ti ID iva oifar FRKE Tripptri Quid. q..h..i.Catalog and UamaLawi, TIU all abuut
VfJf tarplnff anifhow to preñara akin for
maraoi hi awi rur pnaa nal, nip
i linn tag ami Mil Jlluairatwl book FRCK.
t . siirHins a cu, suprimí lug,, cmnf, colo,
DEFIANCE STARCH
is constantly growing la favor liccatisa II
Docs Not Stick to the Iron
ami it will not Injure Ilia finest fabric. For
laundry purpmcs it lint no equal. 16 oz.
package lUc. j more starch for same money.
DEFIANCE STARCH CO., Omaha, Nebraska
PATKNTQ JVatinn H.tloLman,rn a kll I U I'alaM Urer.Whlnu.n
.o,,,,.- -IUs rtajutiablf. Uliheiirefarenci-- i lirtti.rTle.i
Drlght Outlook.
"Ilmv Is tho tit t lii net- ni ,v tin I
lege ihln yinrV"
'Splendid," replied the ulhlotlc
Kopliiiuuire. "Wo lire getting uniré
nffiit'tv fellows this jour wlm ilun'i
weigh iiii ounce timli'i ISO pounds."
Russia will make seaweed Iodine In
VhldlviiMock.
Ilrnnkl.tn I Tniiisli Itnllw ay
riiiiiinii,r in raised llti wnges of
employees by .(l.'iO.IMiO a .
Worries Bring Adíes
Life toda) brings inn ti)- wurilci ami
wowing brings on kidney ti nubles, o
tlio doctora wiy. Kidney wvakncaa re-
veals lUclf in palna when
sleeping nr lifting, dlzry headaches anil
urinary ilitonlera. lie chrcrful. Btop
wwrrylng. And, to strengthen weak
kiilneyt, uie Doin'a Kidney Tilla, the
lililnrj reiiiedy that I used and recom-
mended the ulld over
A New Mexico Case
Mrm 1. J M..v. VWryftrnCT
er, W ltiillr.-ii- t Lil
Ave.. Knst I, n i L--lViti, N. iex .
mlyn: "1 mtlTni I
n Kieut ileal rmin
Ulilney Iron t I.My IiaiU
lerrll.ly n n ,1 it
Knn no lain.' tlu'It wan ImrJ fm
III 10 tuop In ill.
Uimicht a Mum, y
on my Vttiti M u!i' h h i c n ,Ha
anHi ii.,iii,'i k ii ii imiih . uri
tinv muí I I , n v Imtl am tioublofriiiii my bark i ktiliiuya nine r "
Gel Doan'a I Anf Store, 50c floiDOAN'S 'V.Ws
FOSTtR-MILDUR- CO.. BUfFALO. N. Y.
lSvory 'W'oinim Wnuti
FOR PERSONAL HYGIENE
DisaolTAd In water for douches itopa
pelvic catarrh, ulceration and Ini lam
tnatlon. Recommended by Lydla E.
Plnkham Med. Co, for ten years.
A healing wonder for nasal catarrh,
sore throat and sore rea. Economical.ll tUi,ln stui amalcUii timfl, II Snap I. FrM. JOt, .U Jnniwu, r nlrii It IV Th. t'.llooTtJnOiiii, V1m, Mm, J
EPITOME DE
LA SEMANA
Una brave relación da acon-
tecimiento! en curio en eita
pala y en el extranjero.
Wtsl.rn Npw.psptr Urilrm Nta H.rvlca,
Acerca de la Querrá.
tan tropa Inicua hnn llenado
Ion MUhurhloM da la ciudad griega lo
Horca un Mnccdonlii griega.
Ixis Itninunoa un rctlrnn al largo do
toda la frontera do Trannylvnnln, y
tamhhJn en el norte. I.oh utaques non
repuInniloK dlcn llurharoBl,
huqucR do guerra lie Ion iillndoH
capturnn toilu In marina do Oréela,
con la excepción du trcH huiuen, para,
protegerRii do la posible traición do
OHI! pula.
LnH pdrdldnH nlciiinnaa desde ul
principio do la guerra linstu el fin du
Bppllenihrn han nido de P.,55U,i)18,
una compilación oficial Inglcm
publicada en Landre.
Loa Italianos reportnn un progreso
Importante en la reglón do (lorltlu,
con la captura do 1,771 prisioneros
iiustrluco. Be ha lomudo un total do
30,881 prisioneros austríacos desde
que empeló la ofensiva, id 11 de ngoslo.
Qeneral,
La marina americana cstíl lomando
todas Ins medidas neccsnrlas para que
no se Instale un tu costil americana
nliigunn liase stilimarlna do tus poten-cía- s
europeas.
121 conde Von llernstorff, ombujndoi'
aleiuAn, detlnró que no luibrA mfls
nueva nctlvlduil do guerra con
Alemunlii no quiere de nin-
guna manera violar la promesa quo
litro A eslu puts.
Un hombro fue matado y ul moiioi
unos veinte fueron heridos, dos tan
seriamente quo no so espera que vivan,
en una pelen en llayonne, N. .1., entra
empliadoN en huelga de la Standard
Oil Company y In policía.
Dos hombros fueron imitados al In-
stente y diez y seis otros fueron In-
juriados cuando un tren do plaeor del
Western Maryland un su nimbo para
llagerstown se dirigió de frente en el
tren del "labor" en los patios de Knob
Mount.
IC1 primer aviso recibido por el
vapor do la Cruz Itojn Blephano del
submnrlno fue un tiro fuerte quo
dló contra el huqua en la proa, lisa
fué la declaración hecha en Nueva
York por Clifton Hmlth en el consulado
británico.
Occidente.
La necesidad do conectar varias sec-
ciones de los Kstndos Unidos A fin de.
obtener un desarrollo completo fuó ol
lema del discurso del Presidente Wil-
son en el lunch oferto en su honor en
Indianapolis, Ind.
Ixjs dividendos pagados en los(lltlmos nuovo meses por las com-
pañías uilucrnn son superiores A cunl-qule- r
ntro reporto del pasado, La
cantidad desembolsada para tos ac-
cionistas do lili minus nmerleunns
con pínula de reducción su elevó al
total do Í78.772,t2.
Wiirreti K. Hillings, condenado par
el asesinato do la Sonora Myrtle Vnn
Ixio en conexión con la parada del
''DIu do Preparación" un quo si hizo
la explosión do una bomba en Ran
francisco, el 22 de Julio, quo eausó
la muerto du dle personas, fuiS sen-
tenciado A la cftrcel por In vida.
Diez y nuevo MoJioanoa que estAn
retenidos por Ins autoridades militaren
en Colonia nublan, sospechados de ser
unos de los vllllstns que niñearon A
Columbus, N M , el 9 de mano, han
sido condenados por ol grnn Jurado
del condudo de Lunn, a supa on Dom-
ing, N M. Todos ion ucuwulos de
useslimto.
Washington.
Iji comisión do comercio Inter-estad-
temlr tilia sesión el 33 do octubre
sobro petición do las rómpanlas do
expresa punt la iiulorliaoióu de man-
tener las (Ariras subte la bases del
valor declarado de las oxpcdtclones.
La bolsa nncloiml del ganado pre-
sentó A la comisión de comercio Inter-estad- o
una queja declarando quo
ochenta y sois ferrocal rites princi-
pales robrnban lArlfas no luionablcs.
no equitativas, y quo las lArlfas sobre
el ganado mayor y menor no engor-
dado no deberían ser superiores at 78
por ciento do las tari ran sobro ol
ganado engordado y destinado punt la
carnicería.
101 cónsul americano, o 8r. I'ayne,
en Santo Thomas, D. w. I. reportó ul
di parlamento do oslado que K tor-
menta que nbutló tanto en esas taina
causó por .2,Ocn,oo0 do duflos, dujundo
las dos torcera partea do la imbla-cló- n
sin ntlmonlos suficientes sin
vestidos, destruyendo tnmbldn la ter-
cia parlo do las chozas do los natlroi.
Ul cónsul demandó quo so le envíe la
suma do IB0.0OO pora una aslslencln
Inmediata.
OARRIZOZO OUTLOOK.
COLORADO
Noticias rtl litado. Notai ix
preilvaa recogidas por todo el
citado centenario.
W.il.i n N.n.p.ir Unlun Nana H.rvlc..
Colorado.
I.nn expediciones du ganado do
Steamboat Springs so clevuron A 21 i
curros en ocho días.
J. Hamilton Lewis, senador dn los
listados Unidos para Illinois, pro-
nunció un discurso en Denvur.
Im compaflta du telefono cstA dis-
puesta A gastar $1,000,1)00 para mejor-
amiento del servicio en Colorado.
Ha comenzado la entrada A Kart
Collins do Iob carneros para engordar.
1.0 unlmales proceden do Wyoming.
MAs dn U00 mineros del emulado du
Weld estAn ahora afiliados con In
de los trabajadores unidos
du minas.
Im Sarvls Timber Company en
Steamboat Springs corlara 4,000,000
pies de troncos durante ul Invierno
quu vleiy1.
I.a estimación do entradas duranlu
la estación de frutas en el distrito do
Palisades es du casi tres cuartos du un
millón do pesos.
La Victor Consolidated (luid Mining
Company pugurA su dividendo trime-
stral ul 2fi do octubre. Ira & los ac-
cionistas lu sutnn de $90,000,
John L, Moore, un agricultor do ta
vecindad do Longmont, ha perdido
nuovo de sus parientes en la guerra
Kriin miembros du uu regimiento
CfcCOCCS.
Ui Sehorn Mnry Andraws.un resi-
dente do Colorado por veinticinco
unos, murió en su tusa en Denver.
La niuerlu resultó do un Nituquo du
apoplejía.
Ui manufactura da azúcar do Fort
Morgan estó empleando A 3G0 hombros,
Kl pago total du salarlos so clovurA A
$30,000 por mes durante la campana du
cita tío meses,
Kl Capitán Carlos Christy, do 78
ullos do edad, peleador do Indios y
uno d" los exploradores del estado,
falleció en lu casa do loa Viejos Sol-
dados un Monto Vista.
Kn Colorado Springs so estAn
haciendo los preparativos para asistir
en la campana un favor do los nuevos
colonos, q.ie Im principiado la Junta do
Inmigración do estado.
Kl equipo du (clcgu"" sin ntnmbru
que so estA Instalando un la universi-
dad de Denver estA casi listo para el
uso. Kl aparato lleno bastante poder
para recibir mensajes procedentes do
Honolulu.
IxiH administradores del condado dn
Lurlmer han aprobado un proyecto
liara la construcción do un camino do
trece millas desde i'lngrco l'ark hasta
el camino de l'oudro Canon cerca du
Loveland.
Kn el distrito de Montezuma, grupo
do San Juun, hay ll.oiio toneladas de
"slope-filling- " en la superficie, listo
para ol tratamiento. Ksln es parto
du 30,000 toneladas vueltas utlltzaWt
por desarrollo,
Kl reporte do la Asociación do
Visitadoras de Denver para
el nno p. pasado muestra quo so
hicieron 0,000 visitan uiAs esto quo el
uno pasado, Im asociación comprendo
ocho enfermerns.
l'na arcilla Industrial claso do
marga, de lu mejor especie, y varias
olriiB forma' du murga s producen un
Colorado, especialmente en el conda-
do de Jefferson, A umia quince millas
oesto do Denver.
Se recibieron on Denver Ins nol lelas
del nombramiento do Luclua Llsk
Moore, para sargento mayor del cole-
gio militar do Pennsylvania para ul
uno escolar quo principia el 4 do oc-
tubre.
lus nbogadoa do Kdward U
encarcelado en Canon City por
el nst'Blimto del policía .William Mc-
pherson do Denver, han pedido A la
corlo suprema de suspender una con-
denación por asesinato sufrida por
Andrew J. l.od, un cantinero,
A partir del primero dn diciembre
(tolden tendrA un servicio urbano do
distribución de correo. So ncabn de
dar la órden pura osto mejoramiento
publico. Se nombraran A dos carteros
y A un asistente, y se harón dos distri-
buciones por din excepto e) domingo.
La manera do actuar para quo la
gente pueda conocer mejor los re-
cursos y las Industrias do su propia
comunidad, con el fin dn cooperar ron
los Intereses do negocio fué ol ohjccto
de la conferencia do llluncstnr de lu
Comunidad quu tuvo lugar en Cafion
City.
I.us estimaciones del reporto de
cosechas de los Kstndos Unidos para
Colorado esto uno dieron las siguientes
Indicaciones: Maíz, 7,000,000 bushels;
trigo, 10,800,000; avena, 0,900,000 bush-
els; cebada, 4,1(10,000; papas, 0,380,-000- ;
heno, 1,829,000; melocotones,
403,000 bushels,
NOTICIAS DEL
ESTADO
Oa Intirli pira toda la ganti
de Nuevo Mixteo.
Wentrrn Nawppaper Union Néwa Barvlcs.
Nuevo Mexico,
Kl nuevo edificio do armería do
Carlsbad es muy hernioso.
Kl condado do Socorro tleno 5,(5 1
discípulos de edad do escuela.
So estAn recogiendo las nueces do.
pinon un la socclón do Itamah.
Kn Doming so anunció la venta Je
42,000 ucres do tierra en el valla do
Mimbres,
La gran flestu de Taos esta uno
superó todos los demás precedentes de
concurrencia.
Hay 170 nuovoa estudiantes In
scrltoa en ol Instituto inllllur du
Nuovo Mexico,
Kl gran jurado del condado do Curry
o separó después de babor condenado
i veinticuatro personas.
Un inntrlmonlo mejicano en uu cur-
ro do ferrocarril en ,Wilmn, una esta-
ción cerca du Demlng, fue descubierto
padeciendo dol tifo.
Kl dormitorio do toa muchachos y
muchachas en la misión do llchoboth,
A seis inlllns esta da Gallup, fuú
por un Incendio.
Los mercaderes do Santa l'o est.'.-- i
Ideundo medidas pura el entreteni-
miento da la asociación educuclonul
durante la semana do dar gracias,
Lu conferencia regional do lu Aso-
ciación Nacional para el Kstudlo í
Prevonclón da la Tuberculosis atnijj
A Albuquerquo algunuB autoridades du
fama,
Itupert Y. Asplund do la comisión
do tusaclonea do estado ha empezado
la Investigación detallada y sUto-inAtlc- a
da las fliianzus du oscucla en
Nuovo Mexico.
Kl ltnv. Duncan Mathcson do Lang-do-
North Dakota ha aceptado la con-
vocación para ol puesto ul pulidlo du
lu Iglesia presbiteriana en Mesilla
Park y ul Colegio do Kstndo.
Los miembros do la fraternidad da
francmasones do todas purtcs da
Nuevo Mexico, muchos en compañía
de sus esposan, estuvieron A Las
Vegas, para presenciar el mitin de lu
gran login.
So estima quo Phelps, Dodge ft Co.,
durante Ins ocho primeros meses dol
ano produjeron, aproximadamente,
116,000,000 libras du cobro, que es un
aumento enorme sobro la producc'ón
del una precedente.
Juan Chavez, un solitario pastor de
ovejas habitando A varias inlllns oosta
do San Marclnl, fué iittlcndo por dos
Mejicanos, ligado y matumentu golpe-
ado un la cabeza en un vano usfuerzo
do obligarle en nivelarles su tesoro
escondido,
Kn una reunión dol romltó ejecutivo
de lu Asociación do Kscuelus Domini-cale- s
del estado quo tuvo lugar un
Alliuquerquu, so aprobaron unas reso-
luciones do respeto uu memoria del
Hon. W. II. Pope, que fuó el presi-
dente y imiiitenodor de esa asociación
y do su obra.
Durante un bailo en una casa de es-
cuela cerca de Anthony, condado do
Dona Ana, Sixto Ortega y su esposa
fueron mullido y David Agullur do
Ilerlno fuó seriamente heiido. Patri-
cio Telles fuó nrrestudo A resultas de
In tragedla y lluvadu A Uis Cruces por
los alguaciles.
Kl Capitón W. C. Held, solicitador
general do Nuevo Mexico para el fer-
rocarril de Santa Vi envió ul Señor
A. K, James, director de In Asociación
de Contribuyentes do Nuovo Mexico,
un cheque de lu compañía parn la
suma de $5,133, para cubrir su cuotu
de miembro de segundo ano.
Kl Jefa do policía lien Coles do Lnf
Vegas nrresló A cierto Albert Mazdu,
nllas Hoy Purcell, que se sospecha ser
el ladrón qun li ti estado opTando on
lita residencias de Albuquerquo.
La comisión ile servicio civil dn los
Ksludos Unidos ununcln un oxAmcn do
concurso para un agento do campo,
entro hombres solamente, los 18 y 19
do octubre, en lo puntos siguientes:
Albuquerque, Bust Laa Vegas, Im
Cruces, liatón, lloswell, Sania Vé y
Tucumcnrl.
Vulrntlno Uutlerrez, hijo, do huela
qulúco anos de odad, habitando Pinos
Altos, rondado du (Iraní, en dundo su
padre, Valentine Uutlerrez, ostA en los
negocios, comltló suicidio en ese lugnr
dándose un Uro en ol corazón, tin
disgusto en un aBitnto do amor serla,
se dice, la razón del uclo del Jóvcu.
R. Rose, un criador do cabraa muy
conocido en lu socclón do Laa Animas,
en la reglón meridional del condado do(Irnut, fuó asesinado A cinco millas
del rancha do Parker, punió que fuó
tuniblen lu escena do dobla homlcldl-do- s
mesas hace, cuando William K.
Parker y au esposa do solo algunas se
manas recibieron un tiro mortal.
Ask for and Get
Skinner5
THE HIGHEST QUALITY
MACARONI
SKINHER MFG.CQ, OMAHA, U.5A
IWCtn MACMOMI fTOY IN
Thrift Is better limit tin niiutilty.
T? .! n.. til. .i ,l. i iiu vium--
.k mu. Minea inn launurrvahappy, makes clothea whiter than enow.
Ail gooa grocers. Adv.
Disappointment feeds development
lu curliest hoiiIh.
When a mull mid his wife tire of one
inltid It I iliiughiililn In fudge Hint the
wife does most of the thinking.
STOP ITCHING INSTANTLY
With Cutleura Soap and Ointment.
nomino Better. Trial Free.
Datho tho affected nnrt with CiiMrnm
Soap and apply tho Ointment. For ec
zemas, rasuos, irritations, pimplos, dan.
druff and soro hand Pntlpnrn nin
and Ointment aro supremo. Nothing
ueiier, cicanor or purer than those
aupor-crcam- y cmolllonts at any price.
Freo samplo each by mall with Hook.
Address postcard, Cutleura, Dept, L,
Iloston. Sold everywhere Adv.
Down the Scale.
'Silence Ih golden."
"Well, In (hill respect my wife secliM
In he sullsiled with nickel pinte.
Gosalpy Romance.
"How did she cuino tu marry that
fortune hunter?"
"He fluttered her," replied .Mliw Cay-
enne. "She kept Ashing for eompll-liieul-
until xlie euiight u sliail;."
The Only Way to Phone.
"Why, IIiIn Ih ii runny telephone yon
hnve mi your desk ; it Isn't llnlsheil, Is
It?"
"Yes, Unit Is u complete telephone."
"Hill there Is nothing to It hut the
receiver. Where Is the mouthpiece?"
"Doi-Hti'- l need une. That Is tint In-
strument over which I converse with
my wife."
New Kite Balloon.
A military kilo balloon, observed by
IhouNiiiuls nf persoiw, landed near
Washington Court House, ()., after u
trip from Akron, O., a dlstuneo of
nbout
-ll miles. The balloon' was
piloted by ('.II. lloth nnd U. A. Wnlleu
of Akron, mid made Hie trip lu three
hours nnd in minutes.
Tin- - I tu i wiih shaped like n largo
clgnr. but curried no motive power.
It was gullied liy mentís of planes, nnil
the trip was unido for the purpose of
testing the steering, elevating nnd low-
ering iippiirutus.
The pilots said Unit It was the first
time thai such u trip In u balloon so
equipped hud been attempted lu this
country, nnd that tho Idea Is u new mid
undeveloped nne In Kilrope. They said
Unit the fust lime mid perfect control
pinveil Hie value nf tho craft.
Tlie balloon was shot at over u farm
ii (1 reel i county, hut the machino
rose out uf rullge.
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CRYSTAL THEATER
"Tilt HOME OF GOOD PICTURES"
MANK 1HII I. DING
Tuesdays, Wednesdays, Thursdays
and Saturdays of each week
Completo Change of Program Eueh Might I
SHOW STARTS PROMPTLY H
IW.lLJ.w.., n... .-.-
tfnniiiiiMi
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oh
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WHEN DOCTORS
AGREE
DIS- -
tlio pul ion t goiipnilly gets
the worst of it, but nil the
(loi'loro this noel; of tito
woods nro agreed tlutt this
In Mm lipHt (lH)üii."iiry
which Mil their pull-"iit-
witli prosctipliniij.
ROLLAND BROTHERS
Dealers in Drugs, Toilet Articles, etc.
CARRIZOZO, : : NEW MEN
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'I'lli- lliiiiwtiin I Null rciiwiiiK ilinl II
wiik imikIit for IIh own Ih'IiimmI
iiini'nii'y id i'IhImi'hc i1h I'ri'lili'iit'h
Mi".li'ini nillr limn In ili'tllK1 It.
Wlillo In- - n dimití It fluí tor
.Tilting n ml hi I.i'wIh nlwi tnlfitil
limp till' ItullH' tint!
' ii- - "ii'n .rntiil in Unlit" illi'il ii rutliur
'IIm'MI-i'M- lli'lltll.
"Ill nil fitlriii'Hii," hmUn thp Hiwlnn
Trniini'rlil, "uliinililtrt tin' expi-ni- of.
llniHirlni! (Nirrnnim Im Imrni' by tlio
Dciniicrntlc ciiiiipuliiii ciimmlttepí"
lipniwrntK renlly Imvi'ti't imy ob- -
icril i in to big iiiimirli!tlmi fur
nuil niivy nuil ltniri cinciils.
'I'll i'xpiM't tin' Itnptililli'iiiiK to rnntln
(In- - I'l'vi'inii' In font tlln IiIIIh for tlio
ni'xt finir yiMim.
Illinium niiyn In' would like clx
mnntlix to Invpmimitp llii'
hut tlio AilniInUtriitlnn llu'itri--
lie'n iIiiIiik vtiry well tin It
Yon, nuil tlio iiiiii' pcillfli'n tluit hnvp
.tm I up lluetii'M nuil hIIiitx with
"ii tlppp hpiirp of hIiiiiiip." Iiiivp mil
iitlipr AnierleiinM In llidr urnvi'M.
The Prcpltli'iit Iiiih cIimiil'i'iI lil inltnl
nlmiit KPiiillnir tnnri' IrnopH to tlio bnr-di'i- -.
tint rtiiinltiK tt'tip to
Tnirtnirt cninniiiy
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i., . in i m iiMiiii ii' imiiMf i iiiimw-ni-
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TIip IIiirIipv riiiIIp I lipfftmilng to
nttriii't fiivnrnble iittpitltiiti,
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VP. llnllllItlP. OtlllTH lili dimply
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the or"- -- rf n McDonald administration at Snnla Fo, which fears to print ti' f t'' í the record
of tlio McDonald government, asserts that
All New&papers Which Accept and Print Advertisements
of the Republican Party ARE INDECENT.
The Albuquerque Morning Journal
which has hcen converted from support of the Republican national and stato tickets to support of
the Dcmocrntio national stato tickets overnight; by those mysterious influence v,hioh work
strangely in tlio organism of the Journal, asserts that
All Newspapers Printing Advertisements of the Repub-
lican Party-A- RE VENAL.
YOU WILL NOTICE THAT THE JOURNAL TAKES THE
MONEY-ALWA- YS.
The Republican Stato Committee has oi'fored display advertising to every newspaper in tho stnto
it bcliovcs in placing tho faots before th people proposes to do to thoroughly.
HERE ARE THE "INDECENT" NEWSPAPERS WHICH BELI13VE IN DIVING A HEARING
TO THE PACTS, AND THE PEOPLE A PAIR RECITAL OF THE RECORD:
l'unnliifton
Now
IÍ1 Clayton
Ncvm
Oupitan Mountalnier
dMim
I.uh ('ñu ltlien
iniitor
AlbuqUor(Ua
Ncw
Hornillo.
Sooorro
lorOibuiu Mbttritl
llnndi'ift, Albiiqupriint
Hocortl, Kp
Is ItevlntB,
WlllBrd
city Now
rolla,
Albuaucrqu
0
!'(
tlinl
unity
Inlernnl
AiliiilnlHlni-linn- ,
K
fillpil
ninny
form.
pIiIiIp IIubIips
'I'Iip imiii'i-- nut
and
so
and
Uih Venan Untie
A it bo liiilppnmlonl
Itonwell HutiUny atlir
Clnyton CltliPti
l'urtnlui News
Cnrrloio Outlook
Stiver rtty ünttrprlto
Ql I.tm .Voehs
Slirlngor Blockinaii
Titeutnrarl A marl win
Uatani'ltt Now
Qaltup IndiipuiiUont
Norn Vlmi News
Muxwoll Mnll
Duinocint, AlliiiqtlHnpie
And the virtuous Albuquorquo Journal, which asserts tlmt all theso nowipapors which bcliovo In
the freedom of tho press and a squaro dtal ARE VENAL.
WHICH NEWSPAPER CAN YOU TRUST: THE NEWSPAPER WHICH PRINTS BOTH SIDES
AND THE FAOTS FROM THE RECORD OR THE NEWSPAPER WHICH PRINTS
STRAIGHT LIBEL AND FEARS TO EVEN DISCUSS THE RECORD OF ITS OWN SIDE?
NINE-TENTH- OF THE NEWSPAPERS OF NEW MEXICO ARE THEIR OWN BOSSES AND
DO NOT FEAR TO PRINT THE FACTO.
THE ALBUQUERQUE JOURNAL AND THE SANTA FE NEW MEXICAN ARE "DECENT
AND THEY NEVER PRINT THE FAOTS ABOUT ANYTHING POLITICAL.
::
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CARR1ZOZO DRAY
ROYTj;XTOU, Proprietor
'Jpincral Trustor and Drf.yago bushiasft Freight
Jlaggago,' and I2x)ros3 dolivurcd id
all parta of tho city.
IMitttiP tut ltoolitciibii riiuiie O'J
ÍILAflQUARfCnS AT KELLEY fc SONS
l'rompt Sctvlco Coiiriwiiii Trwitmnit
ii. ouiin joiinson
, .
) . .(. .j. 4. 4. ..
1UIICK A UK NTS
A. OHMB
Johnson Bros. Garage
'TuTOMomi
VE MAKE A SPECIALTY OF MACHINE WORK
Suppliofl ntiil lti'pnlrs Tiren iml Tuliw Itppnlri'il nnil Viilcnnlotl
1 i':uli u:ir tero lor Mull l.lno
'HIONE NO. ii.
CAURI 'mo, : NISW MIBXICO
JOHN E. BELL
Staple and Fancy Groceries
"WHERE QUALITY IS FIRST"
Dixie, Avondnlo mid Joy Brands Signify Quality
Give thom 11 trial 111.J you will
always use them.
Thorn 50
JOHNSON
Ailtotnuliilu
CHOOSING A BANK.
In lot)kiiii fur a bank to receive your mo
to liiul n safe bank and an nccom- -
nioiiatini; hunk.
We want you toeonuiflnr th'iB bank alonp;
eso lines.
Snl iffy yourself and then come in and
opon an aivi'tint.
We carry on the business of banking in all
it biaiicliLts.
DO IT TO DAY
STOCKMENS STATE BANK
OF C0H0HA, NEW MEXICO
:í:í;::::íí:h::í:;;í:í3;::kí i- - ss:5"!kís;íííkí5íí..)
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GHAUUiS HVANS HUGHES
For Vire President
CIIARMÍS W. FAIHHANKS
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HEPUBLICUIX WIN
Simla Fo, N. M Oct. After
eastern mid southeastern
Now Mexico, Colonel K. E.
Tvvil.'I'cll, tHb well known Now
Mexico historian nnd publicist,
convinced moro than over that
Hughes Koinu thoHtate
tlinl tilo Hepitblienn candidato
conpTous will bo elected and
thai Rureum the tato
will bo successful all
majorities than that of the
tho congressional
oloction two yearn ago.
Colo'iel Twitcholl president
of the Now Mexico League
Republican clubs and devoting
all lime until election in or-
ganising clubs and making
speeches through the
Uto. If nssi.slo'J in organi-
sation of nii.o Republican club
In Curry, Chavez and Eddy
counties. Everywhere he
says Colonel Twitcholl, the Re-
publican votcr.i
tho campaign mid believe that
tho ticket going lo success
fiill. In Arlosia, Eddy
the Ropublican club started
out membership of '
yotoi'H.
"The Democrnta hoi get
vote of disaffected and
Republicans elect
" said Colrnel Twil-c- h
but there are disaffected
disgruntled KepublieaiiK.
have fo nd none anywhere.
Repu'licaiih tho ''ea-litto- s
have viMtrd are entinto- -
liuBticf-irt'iei- liekot. while
.(utiiuimnt ciovuriior Democrats are nmchdlssntisikd
AiMlitur UllllniiiO Saici'iit, with tho po:vj rmol ticket
ttwumer I'uko! know that many Domocalsnro
Supt. I'ulille tiintructloii. II. net vote of
Aiinniry Unifwl ('Huid ituiry th3 m.-s- t important candidates;
lnii i'..iiiinMimor IuvLmi. theirstate
Stale sniiiir dm Dintrlft, '"the Democratic candidates
.fmiiiui Tiilly ilie Democratic press
KifnoMtiniiC'ommUH.iii, Muriimv. making"" unluvnrable impre-.- -'
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Women's and Misses Outer
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como lo rosulta natural. El lm
mt -- trnijo su hnhlli',ad (n el ne- -
KopIo do criar yrnnado, siendo uno íi:
de los mas eíllciontes
de fu
....na-.- l 1M.'es bástanlo outon quaunctuio para
m Ann Ina ilntitil'AQ uaanlflflns
dldtitura sobre
Apperel
Beautiful Costumes, Tailor-mad- e and
Afternoon Dresses, Gowns, Wraps and ex-
quisite and Waists, Blouses, Misses' and
Children's Selections may now be
assortments of garments
representing every smart in the
fashion.
CHARMING
AFTERNOON
DRESSES
season's smartest modeis, splendidly styled
Taffetas, Charmeuse, Crepe, Satins, Geprgettes
and serges, combined vith Braids, Beads, Em-
broidery fascinating assortment
shown this department,
$8.50, $15.00 and $25.00
ZIEGLER BROS.
vaiuericanoay
niitlistrtieiolUK'
materialmente republicanos
inprimiendo
pro-urosi-
popularidad
sranaderoíi
...
...
M
.
...
ti tir.t
...
...
sección-- . El sonor Anulla.TMHü.'ííüJtíí:
.
, ,
.
i
fundasiott.
Suits
Furs
Wear.
made from choice
thing world
This
smart
most
movimientos
CARRIZOZO LIVERY
WM. ÜAHNETT, l'ropriotor
General Transfer and Drayage
Way, Grain, Coal
Trips nindo lo uny part of tho county
Thorns SO or 91
Livery Barn Feed Store
On Mttin Street On El Puso Ave.
You Get The Best Here
Vegetables, Fresh and Salt
Meals, Staple and Fancy
Groceries.
THE STORE WITH A REPUTATION FOR GOOD
GOODS AND SQUARE DEALING
PATTY & HOBBS
PHONE l
itiikit
con lu ollloina y el pono su can-- , READ THE OUTLOOK
ostn
of
(Tlia liait Nuwspapur I'ubllsiiud in the County.)
M
til
ill
...
m
t
tit
m
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ill
a i ta aiataiatiaiiiái a
m'795 Atí '795Model 38- -1 f. o. b. Toledo 'fóijjrJtilÍF Model 85-- 4 f.o.b. Toledo
l!- -
Think of It 112 Inch Wheeíbase!
It has the famous Overland 35 horsepower
motor
Now at the height of its development
More than n quarter of a million in use
Driving more automobiles than any other
motor of its power ever designed.
And never before has anyone anywhere ever
built so big, fine and comfortable a car
to sell for anywhere near so low a price.
imjjjiMijt.ivjriUMnuTO3ioww
K I cm eat 'em all - they
m won't liurt me! Tint's be-- W
S cause thi'v'ie inailu with Calu- -
H met and that's why they're H V"
fw pure, temptir.t, t.it'.'. whole- - W i2
It tome that's why they won't Jf?
Iteeelved HiuliMt AwnJ.
"lÉlsil 'I
Choiuiul Iiit; an UukinnPuwilcrsdonot
mvc ii n.. in . Calumet doeg It's pure
Hnd far ipurlur tu bour mill: anil bdiIh.
Vov Salo Jurscy milk cow.
AiUlrosa-E- nrl Dltick, Oscura, N,
Mtw. 2!).
is
It
is
us at
we
B.FAMBROUCH
CARRIZOZO,
Company,
"M.,!olnU.S.A."
WTOS 3Bít ÍTO.?
PREVENT
to lo sufficient
Hy In tho tnexpatulvo
YciH 1,,
n wf-l- iiiil nf owt v.,i
mill f t t:i !; u breea
Onpii iiy tk mi-- . ' i ,ti
(ttt l Mu K - I tt, ....
t'lftlli ( it r ikliiLfia iiiia. . it.. I.
chihlrun unlinppy.
sickly.
ollu'HWise worms
BtrciiKtli vitality. A
O
performs marvolous
transformation. Cheurfulnuss
strength
speedily
The whcclbase 112 inches.
has cantilever sprincs inch tires.
And price $795.
See they arc selling than
them.
Model 85-- 6, cylinder horsepower,
116-inc- h wheelbase $925.
S.
NEW MEXICO
Tlio Wlllya-Overla- nd Toledo, Ohio
III I1 1 I II1 ll
Jf; S
LOSS aancS (DAMA
your itoele nnd placo cauoctl by failure gat waferduring long, hot, dy spells come vith ovcry summer,
Putllnc nnfornJi.-iiii-t ttellnbl,
FULLER (k joknsq?j
Fara Pump Esigtne
kiiw.v what Ihn'u-
vlüir,
livinlcHA
lililí
.it. -
t 'is n.f Jtt M' k nf
' s'i i .i t . j, t w triil
iir ; . íitil i. i .i i
cal n al ti i .i.so .i it
M I"'; I. Vu. i
. Ktttl fl ' ttl
.It Wlll' II'lii. mi m. i i.
nt ! . iiit
i nil . o. r. . i in! fur
' Ul" " f'!-'- ou m nil inii v iti r juu v .ni ti um Juki w ;m
mm f.r it ruiiHr. h i.nlttior lilL. hr(.., p
I' til ini'pp i ' h fi i 7i( in 24W n11m tfmu r Hi I., itr It .ill iU. 1i.i .i,i. infl.hlni juIhn "t-- i"ioliiiii .ral. r, grin iUin, frit. No
waftdm it w iv .)
Tifln In Ttuf Utlylnnl
Fiillgf ft Jofanüii Farm Pn:p Engine
1 1wAflluimrffOfed L enter cf the Pumping World
h enmiAi'tinv iuiir fmmqulpment with Hi Is nmht KeiTlctHble and
t sti.i I'liitiiimii YfumnMvrmiinytin. It I of f t,.- - I'tiiillK r (if tu tU I'M fi.
un
No. If fully t;crlbim lh wonj.r
m fining you Jutl whatIhof mint intmhant la toy about ihtm.
Fuller Johnson Rifr. Co.
aro
lit?
of
a
of
all
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Hili
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MADISON,
FOR SALE BY
NEW
Wormy
puny and Thoy can't
wliilo cat away
their and
li'W dosca While's Cruam
and tho rosy bloonj
health rouirn. Price
25c icr bottle. Sold by
and four
the
once faster
can get
six 35-4- 0
MM
the tlmt
nini'f.tittf
??!r.!w
nvirUwt
Kntifiu"
WWW
&
Mw'Mlunn K.to.ni, O...Un, Dl.llllala
WIS.
ARIZONA LP'1
BUCKS. Just received csi
of one and two year old, I ik ,
siiiooth, range raised,
bucks. $20.00 per head.
Trading: Corona, N. M.
For Salu: Plym-
outh Rook otfge, $1.00 for IS in-
quire Austin Patty.
PI
If BE. I IH
Brmi mm m nnij o
THE TiTSWORtH COSytPAPáY
CAPITAN, MEXICO
RAMHOU1I
Rambouillot.
Company,
Thoroughbred
Neuralgia of tliu face, shoulder,
v or feet retiires a p nv r
.emedy that will ? etntle
uie flesh, Ballard's Snow Lini.
munt iiossessoB that power, Rub-
bed in where the pain is foil is
all that is necessary to rollovo
sullsriiig and rosturo normal on.
dltions. Pri
por bottlo.
ico ya, iuisnnu$l.liu
Süld by all doalort.
ere. cfiNCE
AITOUNKV
n Hunk llnllillni; Tlimir N
CMlllVAQ'M - N'KW MKXM
EDWIN M EC HEM
A'lTOHM-.y.AT-l.-
OBNBim. l'llUlinnOmre nvtr Hu.lmid Drill; time
ALIWOtORDC, NEW MEXICi
WILLIAM S. BRADY
10TARY PUBLIC, INURrrtUER AND ATI
CAHKIZOZO M.tt MliMf
GUIDO RANNIGER. M. 0.
PHYSICIAN AND ÍUR0EOH
In ('iir'iZ'no every ftih dny
'I'lioni" lt
OPCL'HO. : N'KIV M FN"
LEE B. CHASE
LANDS .
llmMlm., DeiK-r- 8lnli Uml., (iiili-.l- iMmrl I in nii.l U'nlar KfihliInfoimttliiii rJi erfully fiirnl.lir.1
filirvi'yiiiK
05CURO. : : NEW MEX1
GEORGE B. BARBER
A'lTOIt.S'KY-AT-U-
CARRIZOZO, : NEW M
.DR. ROBERT T. LUCAS
Special utluuMiin given Olwt'
and IJÍbcuhcb of (Jiiihlroti
Tlmnu "II
CARRIZOZO, : : NEW ME,
SETH F. CREWS
ATTORNEY-AT-LA-
1'rtiotica In nil tins Courts
iscillto. : NEW MliXIi '
H. B. HAMILTON
Al'Ti)llNIy.AT-I.A-
"Intrlct Attornuy Tlilrti Jinllcinl I -
Civil I'metlcu in nil t.'ourU
'I'Iioiib At, Court lltititii
AIIIMZOZO, : : NEY MEXICi
CHARLES L. KENNEDY
UWVICIt
MlN'INd LAW A Sl'lJUIAl.TV
WHM OAKS, :: NEW MEXICi
DR. R. E. BLANEY, DENTIST
EXCHANGE SANK DUIIDING
JAllllIZOZO, NKW M10X!i
T. E. KELLEY
rilNERAl IIIRECTOR AND LICENSED
EMDALME.1
'Phone M
flAnniZOZO. : NRW MICXK (
!'iriuizo I.orlgo No. t I , A- F. it A-
Cnrruojio. NrK Mexlai,
llHimh.r l'MuiniiiilalloiM lor III It
.Inn, Iflj .'.,. '.', M l
IN; Apr. 1ft; Miiv I
June III; July S, An.
i; Sept. (I; Oil "
Niv. 4; I iff. 11 ai. '
J . Ii dm il y8 J'. Mlli.T. bee
'nrrlxnzii I.ihIro No, :íi), ! O. O i
OA8ÜIZ0Z0. N. M
- u r mi-:- . r.
tátVJy.U.M I IN TAI I ,, Sen.
iti(iiiar nui'iiiiKH ttllil' ! ir t uiitl tl .
l' íi.J JV eui'li tin 'Hi Ii
unniiau luuul
IIW KNIGHTS OF PYTHln
'"'! Miiii.i-.- . niiiie in
' ' I Ml lill'lnl ir. - ni i
. Ml im! llllll' Kll .
Mi i I ll.l.l (
I A. Ii JiiIINmiS Iv .f Ii
MKK J. rc
IT, Iflt-K- NO'A V I'.iMIO
iV c, I 'm( H'C!
t Miil'l I" I .A'"MI'f J
: MllUZCKO MiW y 1
il A IIKID.H
m
s
NO.
UUBI, Hi Hi Illg.all, S. il. Oarriwii... N v
ASKREN & WOOD
LAWYERS
Hxilmnco Hank lliillillns
cMiiti'iej; j . ' li.M 'i
HE WRECK OF THE
A
rlRST STATE BANK
:iZ2 TRAGIC STORY OF THE 1LI..FATF.71 Tt ATJirrNn twhttittiLOW líí LAB CRUCES. NEW MEYTfin wmmi rnnw unvuIT TO RUIN THE HONEY OP NEAR SIX INNO.
U21JT DEPOSITORS WHO TRUSTED THE MCDONALD DEM
&?SA?i?BTATB ADMINISTRATION AND WHO WAITODVAIN FOR OFFICIAL HELP OR A WORD OF WARNING.
J.CRED STATE SCHOOL FUNDS USED FOR
PAYMENT OF DEMOCRATIC POLITICAL DEBTS
ncourato Slaiomcnt From tlm Pullio Records of New Mexico
ponotrnhiff tho Darkest Chapter in the History of Hanktnp; in
1?.íiK't0.uíld 01 "'J-- 5 Admumt ration of iiniiicinrr IUirulntionsWith Verbatim (uoiation.i From tho Testimony Given Under
'Continued fioin Lnat Woe;.)
h ..no ;iry or TirM ,r: ;
anything, iuv iu i Uli ,.,.,11, ,j yUI(.erdny Mutt ho hull loculod In Las
IICBB, Now Mux Uo, Vuii will likely
ill autilo HI iisu i m r I Ion cue hacking
ii muí lio uses llin nuiim of It. I',
id mill Ills brothers (o nnk tint
il wltli uiior. I hope tlm ubovu
to of service to you.
"Hciipcctfully,
It. ..
Ilxamlner."
Oovernor McDonald nuil his np-il- l
ci), Urnest, certainly fr.iitiol com-II-(hut they had no Itiiliimtlun, bic
o Hid I .nu Cruces ill usier, of thu
nit of Imnki'r Hint Smith wnt Katu
tornlly poured tips about htm Into
heir hands.
When the Dank Oegan to Fall.
At Hint timo Winders. tln ilonuty
iruvrlliiK a ml ti o r muí hank txniiiliir.
tlm slock campaign rinilMia Imnk was Impaired KB per
rent. Knowing that, mid having tlio
iiiiorumtlnii they bad abniil Smith, It
mema Incmlllilu that (Jnvernor
and IiIh traveling inidltrr llt
not tlion and there clone Hid Instile-Hon- ,
thereby pulling a slop to th
pluiidflrlngs of Hie Hmltli gnng s.id
saving BlHl depnalloni nnd til?
Suite ARrlcullurnl College from rurth-e- r
loss.
(Inventor McDonald knov tho rot-
ten einiiiitioii of Hie Klrst State llmk,
IIH wlllll'HH this fioui V.'ooinr'H tcstl-ninn- y
ipngo an.' of Hid public rcrord)Question "Now then vim examined
IiIh (Smith's) bank In OcloUr, l'JHJ,
nuil! i you "
Answer "I did: yes. sir.Q. "At tlinl Hunt you found that
st"ik wiih Impaired tit
leant over Si) per cent?"
A. "That wiih my estímalo on It;
yen, lr."
q. "AND YOU SO HHI'OItTHD TC
Tin: (lovHitNoitr
A. "YHH, Hilt."
Vor Hiu Koveinor of n Hlnto mid the
executive head of n Hlate lunik audi-Hii-
diipartnient In do nolhlnit iibsn-lulel-
nollilnK lo slop IIiIh betrayal
of t ho Hint o mid IIh at l.tn
t'rucPB hcoiiib notliliiK Hhoit of crimi-
nal. And the coventor and IiIh Iraviil-Iti-
auditor did nhrolutcly nulliliii; lo
Hlop It. Ilanker Huillli had contrib-
uted to Hid McDonald parly'H cam-pate-
fund, liu wiih not innliiHled.
iWltnl becnnin of money drpoaltuil
In 8nillh"8 bank by and the
Slnlo CoIIckd nppiircntly illd not
worry 111 Kxcellency.
Meantime, titihlndoreil, llnnlcorSmith proceeded to lioimt Hie linpiilr-mmi- t
of tlm Hint Statu Hank lo Hit)per cent. Thoo wore rooiI old
dayB for Smith nnd (lovcrnor McDon-iiIiI'- h
Democrntlc lienclinien In m
Cruce. All Hid money Hie bank
could net IIh rmiKH on wenl to Smith
"'d H liiKldii KattB" of Unuiouraia
to do with km they pleased
The Lucky Mr. Llewellyn. .
Morgan (V LIchuIIjh, flovernor Me--'
Dimuld'R nppolllleo iih Hecreliir.v
liter of the Slnle Colleui. of Awrli iil- -
t , .... .i i ... .
miiu "mi ..ii'fiiiiiiic , n h, wiim one nf
in
CollngH
an
opiKjrtualty riv "'
record):
putting
I
Mr I.lewelivn Ihci.ii ft.H)Htting
Btaie Coll.-n- ilion,', in ih fnHank 'uly, una t ontriuy to Him
law, the lollene gm IntcrcHt.
iiiniiey went lo pay 1. wi-
dens us niturney lor
U KINANI'K HOVEItNOIt
KHIKNDH THM DW&1- -
K'HATIC MAl MINK S IHINA ANArorvn Kmd this from Hie public
ii'ciiid ipxge SU.
Uewallyu, Imndyou a ujnd by you, T It, 11,
J. I'axtou, and who the
tbw party, Hugh oinryí"
AMwtr "Hugh
J. H. Paxion had been clmlrnmn of
Democratic coninilltee for Dona
am count i9ii ftnd did yioniaii
artice for MeDiitHild'a
McDonald appointed h"- .- iao
mtÚ of
..-::r8 th- -
"Hz s
In 101 2 liu wiih nmilo chairman óf
tlm hoard In lull In. became chair-
man 01 I liu Democratic hlulo commit-te-
Question "Will you pletlBo Klvu lliuhlslor or that noli'?"
Answer (liy Lluwollyin ".Mr. smithpresident of tin. hunk, aune lo un on
il.i." inn hiiIU that- - or intlicr asked mo
Id 'mini, u Joint maker or n nolo, Mid
explained to that It covered tho
money that tho bank had contributed
to 1911 (Democratic)
rund In this county, mid said Hint heluid iihi'iI a way or llii' bank charg-In-
Itself mid the bank paying ItieltInterest on the college deposit which
would bo a credit on tho note, mid thelinnk would not liavii lo charm- it offIn a liilit); lie asked m,. t , , n
ninttcr or In him
Fund Paid Political Oebti
minner siniiii not Hack his t ou'ri- -Judpcd Hint rnpllnl nf tho billion to the
frutea
the
Hin capllnl
people
ihe
cIHzhiih
Hid
tu
eu. uiiercHi me stallColicué ruiiilH. Mr. Pnxlon, the dinlr
mini of Hie colicué board of rvftentH
nppolnleil by Hie novuriinr, and clmlr
ninn of the Democratic ciitmu.
wlllen. loKDlhnr with I.lewellyn, n
a ueimicrai, Hecreiary-treiiHiire- r
une coiicki' by iip,olnlinenl
mini unvcrnor SIcDonald. nnd IIiIh
ninn Plnry cheerfully rIkiioiI Hid note
nun nnriereit inn Hlnlo ("tilleKo'n
miiu niinins umiK tnlplil Kel
nin-- nn rilllllllUKn COIIItlhlltlOII.
l,v
un- -
ne
In
Ti fie ryilrlntH willing n back
lvernnr .MC)ntmlirB cniniinlunR inIhe Iiini cent of Ihe Slnle rollee'n InlereMt iiuiiiey-afl- ei- firm iledticllnrI.lewellyn'H fn of í.'ii) n month. ThatHid money rlclitftilly beloiiBed to the
iii-- ii ii.-i- i youiiK women ofi.j uiiiMc eiiiieaiinn l0 ainr,
folio-s- U ilDdlrnlcil- - nnd n t ,
expensen of McDonnlif.
III" eniiiiclgi.nrn, wnH notliliiK tlioHf
n- iHMiiocrniH.
i ,i,. i; icweiiyn-- nciMiint oli,. mi- iiiuiie recoiuCueotlon "S.i that Hie lnlerot, i
lliesu collcnu funilH, Inslend ot
iinniiBenicuiiH lieltiii mail.- ko It oillil
Ko to the collemi wan applied on what
was gcnei-ini;- , Known na u pollUoiil
uie .
Answer (ny Idewellyn) "Thnt Is
the I havo stated the facto nboJt
it."
rurllier (inoHtlontitK of Lluwullyn
btotiKht out the fact that there wuh n
rcili'Wal Of I noto, im in until mill
ho wan timiblD uxpliilu why In ibo
lenewai uie muotllil 1111(1 clllilbeil rioill
to iijiil. He didn't nutlce
the lurreieiico till nfler tho bunk
luiicit, ne HindQuestion "Do oti know wlint potly
this ciitnpiilgii contribuí Ion wait tuudo
ior '
i i
:
Answer (by l.lDwollyu) "Made tor
me Demoerntls party."
U ran on tho Democratic
neitet '
A "Yen, Hir
8o MclVnmld'H Demncratlo
i nn Ana count organisation look
Hie money ihe bank to pay
atlipnlitli i'XiicniICH Mill whim It ennin
Hid leiiilltiK bennflclarles of Hnnk.-- u l" '" ,""'k' '' fanner boyi
smilirs (1 ftiiltt v with the Hint, ' 'iin"MuiiR women orthcHtaic wou 111
mid oilier peoplo'a money. I.lewelivn ,lla' money tniiHl como
lioriowed $ I a,0IM from the bank with- onl " the Hlate
out HPcuilly. Alio im aoi isii a monili ,un'1'' " u ln. from Hie
Hio Imnk' Rtiornev Hnllniited s"""ny of Anslnilnu TlHellnir Au- -
iHirrowinu and the ln i r """ l,nnk Mxamlnr Wool'?.- -lulnrr were
.iwmded him i ''S'1" -' of ,,,H P'ihHc
fur the atiiir Cullei!,' iuikIh Q"t'on "Do vou recall mncinn
where Smith lotild Ket wh.uk at ""' an Cruce bank a
them. tcriain nole hIkiii-i- I by M. U. Idt wel
Htate
In
no Thelitlerot
Halar,', the bank
und
OK
Quwtion. "Mr. 1
note
Hinlth, H. Is
l!tarjr."
the
m
elucilon. oov-wlw- r
ol
me
the campaign
School
on
were
Ihe
lll f,i.!.i
t0
nny, on
way
lilt
lo
n,:i.i!i.2i.
Oovi'Mior
their
pilvllene
lyn, J II. I'axton. Hugh Clary nuil T
It. II ginltlt?"
Answer (by Wimters). "oa, sir."Q "Thai U known la gennrully
to aa the pottlcnl note?"
A. "Yea, air."
Q. "Did you uier Imvo any oouvbi-aatlu- n
with .Mr. Smith or nny pumoua
down there regarding Hint nolo, the
enuae of H nnuo on?"
A. "After Uto íicnk fnlled. 1 did;
yog, air."
Sun- enough, after tho bank fulled
this nuie huh among the "aascia" of
the Inmiiutlun, uIoiik wuh the worth-le- a
tíiuliii family note and the over-draft nnd numa of Duino-anitl- u
ImhIhi'h in Un crucea.Q. "Willi wiioniV"
A. "Uhy, j don't rotnembir maet-l-
who. 'I liet o were luur or live
and luteresieil imrtlgg In thu
palllt nnd inyceti, at the moving, p.
lltE i o
xitt.in .
tv .. . .,. u
Q l.i'
.ea&
A. -- when I hit the note, turniojvur and reud the muount, I nulieil
now iiiucn iukoii what It was worth!
If Mr. Meweltyn was gi.CMl ror n.
Hmlih hpnko up nnd xalil It wusn'i Mr.
i.li wilDn'H note, Ii waH roaiiy n nolo
un nun aigiicu, uini tl wiih lo bo pulil
the understanding was It was to b
paid out of interest that was to bo
ci edited to one of the college ac-
counts."
Thul poor old Statu CnMege atiount.Biiiith, l.lewelljn and the oilier Dene
ocratH bad blah tluiun with it
II was nil liouiil
0 "And wluit vas thai nolo given
ror, according to that Htuicmcnt "
A. ''A political propoall Ion didn't
huy whnt."
Q. "auppofieil lo have beon for tha
cmnpiilHit fund?"
A. "1 tltlrk an: yen Hir."
Ii. "And It was to ho nnltl hv ernH.
Itlng the Interest on the collcao
A. "YES, Bin."
Truly till illHIllrlne ntinclnnle Me.
Donald's party henchmen betraying
their irtiHl na regen Ih of Hie State
by l.Hlng Hie aaored coIIcko
iuiiiIh nn menna lo n:iv n uollilrnl .int.)
to it Hiilde bunker.
And Governor McDonald Knew.
An liiHplrliiit ppuclacle. loo -- the cov
entor of Now Mexico nllowlng audi nbatiknr In coiillmie hU openitlon un-
til III' lit I II Vl.ll nil II, n ....II
ftllil llw, ,.... ... ,. , . .
"""'ni' in nur linn iiiiiiriiitiai
rlllxeiiH beilileH. Doubt lesa (Inventor
McDonald lot the Piral smtn Hank so
IIb way on the chance thai It might
surlvlvn and donate more money,
from the Interim! on Slnle College
ftttnlB, to another Democratic cttlti.palRti fund.
Mewellyn kr-ti-t rondín tlm l.'tr.
Stale Hank more Slate CoUcit uinn"y,Ihe Stlltc Colleun niotiev lienl nnvln
off Hie Democratic party notos, thoSt'il'h Irlbe conlltiued In npproprlato
II and Oovernnr McDonald nnd Iiih
lei them B0 Hiolr reck-lea-
way.
Ihe uenernl public--nlm- nl P.nn In.
r.ni ettl ilepimllnrH wlinne n oney went
up had no Idea Hint Hie Hr! SlnleHank wnR Hhaky. They hml reason to
evpeel Hint the man thny clpcled kovernnr of Hid Blnte und the man ho nP-- l
oiiiled na trn- - ellni: auditor nnd bank
cMiiuliicr would the bank lobeep within Ihe law.
llnd these people 1:nnv.iii Hint Oov- -
hut nny
H.
his S.I not
"'"
when
his
Hie
tho
Slnlo
out of
was the
niK learn
the Brown tnni lime?"
Hint A'
nuieiy
KnVP
Ihe
the
of Ihe any
more or theirmoney
met-rs- t of the bnnkhem rin,....
the Ihe
the Htnte
vi iniiunu
the In'n Imnk vu.
tin siete
ii I tnrt
ihe
tnouey luto
the
How
linvo tho of
Dona and sinto
rund to of
no had
not of
ot nasty tit
by
Slate
or
at
lln.nl
Ionian ns latter bo.
of ihoso
Sluto
or
State llnnk
r,,,- - lelltni.
the In.
for
to tholr
und butilc
bank
uimg of this,
num. duty
wita btinka
propei actually to fa.
of
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Ann County, NVw Muxlrn.Governor to Mr.Cox's Innttlry on 21,
1913, "I think bnnk will
como nil rlRhl" nnd "If anythlno
should to make In any
un.,i,c, i win imoim as I
crnnr McDonald nnd Hank Kxiimlner obta,n thB necessary
were nwnre In inn e'fi an I with bondT. II. Smith wns nn Rond t'tid "r' n" r,Kllt nnywny, and I would
that lunik wnn Impaired per dl,turb he deposit at present."
cent they would been nxtnumled A" ml,,llc rori (piiRe 2.12) CotAnd nllll more anlotinded tho B n,)01lt ""' Kovornor'a promlso to
nnd Hitl.nrdlnalD fnlled , 11 ,1,m ",0 ,l!U1,t wns unsnfu. ThisUtterly eltimr In clnie Imnk frnl"
tnke to prevent a Queitln "Il'l you let money
lootlttR of "y 'no bank (Klrst
When facta emtio nfler Ihn from then
It mnre hear! render- - Mr. Cnx) "I lot
ror ihe sttrrerers to Hint (lov. "om' "'' nieto until July, nbotit
rinnr McDonnlil and Hank Kxninlner Juno or tho first of July, I tl 1 1."Rrner.) knew In .Innum i. ihnt Hi.) did you withdraw thoimpairment nf bank had nlollo' "ilo ir.O per rent, oven "' wn" niithorljicd to do by
mev inline no erroil to protect them 1 ciiniinny.- -
iinHiianeeiinj; iienple. Atiinorizeii or directed to do
it wna tintlilulinble Ihnt the Rover. " ,nnr of their hIiiIc ,.n, that the depart- - "l0' ,no 'iili'ty dftva
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celved robb'il nr. Hieu unrn ti.,, bonded Dona Ana coiinlv lr.slel" Ihe lnul ' lu,t want lo Inlte
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The Dank Wrecking Tucumenrl.
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chance with Hanker T. It. II Smith.
uovernot- - Jltuonalil never aent hU
rioiniaen wnritltm lo Cov and If Ithnd nol been for I lie surety company
Dniin Ana coiinly'a $ir,,iton worth of
unit minis aim would linve been loot
In the amaNh-tip- .
It seems a pity thnt Mr. Cni'
surety company was not mivornor of
i w in si en ii ()f MoDnnu.'d.Ibo people of Hie Mnallla vnlluv nnd
Ihe Slate Agricultural CoIIurd wouldlinve been better off.
Moio nf Mr Cox's testimony:
0. "I will link you, nfter receltlng
lln teller from (Inventor McDonnld,
which has been rend In evidence Ifyou ever lecelved any aintuuiont' or
tiBRestion or wortl from him or ho
irnvelliiR nudlior'a depnrtiunnt, elthr,
reRnrilltiK tho conditions of thatbank?"
A "No, sir."
No word from Oovcrnor McDonald.The Bovonior did iiolhlnR.
The aitnrnoy for tho defunct &
' Tucumenrl wrolo a 1oi,r uttor tollooinor Melmnld on January 15
1911, atntlliR ihn precarious cornil'
tlnn of the I,us rrures bank iih Hbownby McCnrly's eninlniiHon, nnd
a copy of tho McCnrty report,(pagoa 310 to 323 of tho publlo rco-old-
The nttorney rocoitnlod to thogovornor how T. It. II. Smith had
uinnlptilaliiil Hint iiuiistlonable Jlo.iinii
IranHttctloit with Ihe Tucumenrl bunkihow Bnilth was under Indiciuiettt on
shnruog of omhoizlaineiu und consnlr.
toy to emliezzle; how liu. lontis of the
Lita Cruces bank were oxcohbIvo und
thliiRa did not look right. Tlm Tucum-
enrl bank wanted o Judgment iikuIiihIlie .:u Cnu.-i- , ounk und Un. Inwvi.r
ilLHlreil to know auiiiu'hlnu o:.klnl
'iL.iul Ihn I. ink's tondlllon.
How Tueumcarl Also Suffered.
K
.ii i tin- lUhUlu 01 Hi.. 1.. Liiiuimbun,
. ill, .. i.ii.ii' lur Imh i non inun rl
IJUilh liu ino.eiell JUllgulUIII iteaiiialli.u K,i, Uuid Hum, i,. Mm Liu res.
and It una been nuiimml by the Hu
inn.Mu vuuri. it ii tiauniiu u ono
"
.P.eBl.n .auty- - Ant) Ernest ktiew honiij' can be ronlDsed on this lude.
: trenohiry tso. L.otlt now. Had Oovemor Mepdhaldrinnlly. a whim I wit'- the
end his traveling auditor, tinesi,
stopped the looting of the Las Crucesbank, tho Judgment could have been
collected and the people of Quay coun-
ty would have received the money as
dividends from the defunct Tueumcarl
bank.
Thn pcoplo of Quay county, there-
fore, uro Hurrcrers with tho- - pcoplo of
tho MchhIIii valley irom oxecutlvo
and dereliction of duty. Moro
victims of "political baitkliiK."
Mccarty's Deport and Warning.Special Deputy TrmelliiR Auditor
nnd Hunk Kxuuilnur McCnrty sub-
mitted bis report on the Mia Crutushank lo Howell ljritest on January 12,
1DH. lie reported "oxcoaslvo loan,
uncollectible and doubtful notes." In
ono placo tho McCnrty report Mated;
"I would siiRROtit to Mr. T. 11. II.
Smith, thu president of this bank, thathu confino his loans lo (hu commun-ity In which ho la tloliiK IhidIiuihh;
that ho not Rrunt such lurRo linea of
credit lo pcoplo lo whom ho Is In-
debted for oino of his lurRur de-
posits. 1 SHOULD CltlTlCIÜK SI- -
VUllHUY HIS LOANS TO IIIMSI-ll.K- ,
KAMILY AND IM.MHDIATH HULA- -
TIVUS AND SHOULD INdlST THATTHU Y IIIJ TAKUN OUT OK THH
DANK OH JtUDUCHD CONBIDHIl-AIIL-
AT ANY HATH. I find Hint
hla mother, Mrs. L. II. Smith, owes
H.ir.O; hlu brother, S0,U2ii.U0. and hlu
own notoH umount to $u,uou."
The "Smith Family Robbersome."McCnrty found 10 tier cent nf tha
bank'H capllnl in overdraflH. lluro
was McCarty'u recommendation:
ConsldcrliiR tho nbovo I would
BUKRCst callltiR it Htieclal hobhIoii
of tho bonrd of directors and
lnvy an iiBseBStucnt of 75 per
cent on tlm bank's stock. I AM
BUHH TI IHIUO AHH OTIIKI1
LOSSKS IN THU LOANS WHICH
WILL SHOW UI'WHHN THUHH-LOAN- S
AHB UXAMINUD IN
WITH THU 110AHD OK
UIHIX'TOHS."
Tho Social Jaunt to Las Cruces.(loaded Into boiiio Bemblaucu of eon- -
corn In tlm threalcnliiK situation at
Lust Cruces by tue lawyer's liittcr and
thu .McCnrty repon, Uovennt- - McDon-
nld nnd his bank oxntnltiiir, lluwull 1
neat, inndu a trip to Las Cruces thelatter part of January, lull. Mr. Kr- -
tlliHt tellH of Unit UXIIodltlotl IbeL-ln-.
nltiR on paco 330 of thu public roc- -
oruj :Question "Now Jhcn, you did ro toLas Cruce In January, lull!"
Answer thy Mr. Uriiest) "Yes, air:January 30th."
cj. ".What wna your purpose In go-
ing thorn?"
A. "1 went thoro for tito pulposo
ot aucurtulultig, if possible, tho condi-
tion or tho bunk, tho condition of Ihopnpor as shown by tho comblniid re-ports of thu two uxumlnntloiiH, thu ex-
aminations by Mr. Wootors und Mr.McCnrty."
Mr. KrneHt nnd .his tiBslstiint,
Wooters, bud ostlniated that tho com-pared reports of examinations nio
the Las Cruces bank by Wootorn and
Mccarty buowcii nial tlm Impairment
of tho cnpllai stock had Increased lo
Ida per cent in January, Hi) I.
Q. "Tlm governor went with you?"
A. "Yes, sir; ho was thoro."
Q. "Did the governor often ro withyou In tnvestlRiiting banks?"
A. "No. sir."
Q. "Is that tho only tlnio ho overdid?"
A. "Thnt Is the only timo I havo
buen with tho governor In connect Ion
with nny ImitkliiR meeting."
Q. "What about this bnnk at thattimo, was ot such n nattiro an to
tho prosonco of tho govornor
thorn?"
A. "Why, I don't know. Ho was
roIiir down at ihnt tlmu, I under-
stand."
Thus II may he that tito Imputation
Ihnt (loveinor McDonald wng gonilod
Into having n look at tho Uis Untóosbank does him nn Injuailco. Porhnps
lie merely happened t0 bo Rolttg Umt
way and did not tiialin a special trip
lo bother himself with tho status of it
ahnky bank. Hie depository of SttitCollege funds, nnd with 00 Inno".,,.
nitrons.
Mr. Ernest's Thrllllna t-- i.Mr.Erne8fa;nHiT;',To nnP.hurntlvo about how and (lovornor
McDonald wont to Liih Cruces to
nnd then went away again:Question "Did you know thnt I had I
written tho governor nnd hnd o,in
him a copy or McCnrly's roporl7"
asked Heed Ilnlloinan,
Answer "No. I didn't know Hml vm.
had sent him a copy of McCarty'a re-port. He had seen the copy that Mc-
carty sent me, although ho an 1,1 holind received a letter from vnn It,.
told inn that."
Tho governor had TWO emití nt
Mccarty's report, telling about the
ISO pur cent Impairment nf thn Cleat
Stnlu Hank, thu itr notos and tillthat.
Q. "Did he express his imlnlnn i
Ihnt time as to what ha thought leli-
lí vo to tho condition of tho bank or
'lint Boumthlng aught to bo ilotm?"
a. jMoi particularly: no, sir."
Oovernnr McDonnld wns rerinint..itnmltng hv Hint "pollllcnl bniik." nn.
him to any Hint "Mimetnlng ought to
bo done" about a hunk that had con-
tributed in hla pnriy'a enmontan
fund -- nnd limn mild Itself bank .m.
Interest from Hm stale a shool moneyn u'i,i .ii.i ......
...in. ...i, un nut
A "I got down thum In tin, nnm.
ng. went to tho hotel tul got tnylueikfnit und went over lb the Imnk,
I proaumo 1 Rot ovar to the bnnk(ConUnund Koxt Wnelt
W. L, DOUGLAS
"THE shoe that holds ITS SHAPE1"
S3.0O $3.50 S4.00 94.50 & $5.00 Xg MNUn
Savo Money by Wearing W. L Douglas)hoes. For ale by over 9000 shoe dealers.The Best Known Shoes In the World.
L. Douetu ntme snd the rttiil twice It lUmrxd on tK. bat.
torn of til ahots it the fictarv. The value U cutranteed and
die wtarrr protected (gainst high price for inferior ahota. Ti
retail prim ire the lame everywhere. They cote no mora in San
FrancUco than they do in Nw York. They arc always worth th
prire paid for them, f
TTie quality of W. L. DougUi product It guaranteed by more
than 40 peart trperimct in making fin ihoea. The tmatt
ttylei are the leaden in the Faihlon Centre of America.
They are made in a wellequlrpd factory at Brockton, Mait.
by the hlgheit paid, tldlled tlioemakrrt, under (lie direction and
tupervmon ot eiprrwncea men, ail working with an honeat
drtetminatlon to make the beat ahoet fot the price that money
can cuy.
Aak ynnrahnt1Al.r fnr W. T Dong-lt- alio... If he ran
nnt aupntj von with tlie hloil you want, tftko no other
muti writeret tlioeanf Hiefnr Intereitlnr booklet etttlelnlnv liow to
I
hltliott itaudaril of quality for the price, ILjr return mall, uiUg free.
LOOK FOR W. L. Douglas
ntme and the retail price
stamped on the bottom.
wwmssrm
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Hunting
Rifles
5 When you look over
EE the sights ofyour rific
s and see an animal
like this silhouettedÜ against the back-E- E
ground, you like to
feel certain that your
equipment is equal
to the occasion. The
? mnioritv nf succesn- -I ful hunters use Win. OlIllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllilllllllQChester Rifles, which shows how they are esteemed.
They are made various styles and calibers and
I ARE SUITABLE FOR ALL KINDS OF HUNTING 1
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllia
ARE FAULT OF COMMUNITY
Many Diseases Which Afflict Human-
ity Might Easily Be Wiped Fromj'rth's Evils.
Some eminent pliynlflmtM 11111I mir
jjeoiiN Imvc Ik'CII tolllliK the piddle 11
number of itopletiNiiiit InilliH lately
about iIIki'iihi'h ulilcli ouylil ! lie iin
tjxtlnet iin tli ilmtii, yet which kill
thlltlNllllllH tiltil ll'IIS (if tlllMIMIIIllH of
people every year. An n paper which
IniH llouo nuil In iIoIiik IIn lllinciil to
lll'lllt' lllllllO till' Slllllf trtilhx In ItK I'Cllll- -
ero, tin' Journal ImpcN Hie eminent due-tlll'-
Will I'lltltllltIO their citl 11 il I Kit nf
publicity.
lilphtheriu initilit to lie iin 111 re iin
miiullpnx In every clvillxeil fmniiiiiiili.v.
Antitoxin In nut utily it uluio! per-
fect cure when iilvcn In time, hut In
likewise 11 Hiire preventive, yet diph-
theria runliN fnurtli iiinntiit ciiiini-- of
tleutliN of L'hllilren tiuiler ten yoiirN of
UKe. Puerperal seisH, nr ilillil-bei- l
fever, In itltmwt unknown In liny well
iiiiiiuiKctl niitternlty IniMplltil, nuil niiuht
In lio 11 HlrnliKer everywhere, yet It
IiIIIk almost iin ninny wiiuieii i( child-liciirlii-
11 líe 11K lines ciiucei'. Typhoid
Ik 11 tilth iIIsciikc, tn he liuulhlietl liy
Hiiiiltittlon: Illliet'cultiNlH Ik 11
iIIkciiho of its f IioiihIiiu mill poor
hut up to ilutu our liiowlettie
of IIicku fnclK Iiiik uviilleil only to
Hied; tliche iillinciitH, nut to iiIioIInIi
thrill.jii'dlcill I'fNeiireli Ik IiiviiIiiiiIiIo, lint
Ui'liernl lixe of ineilieiil fitfltt tilremly
ítnowil would mi; 11 revolution In the
l contlllloiiN of tho world.'
.lotii'iiul.
Couldn't Be Natural.
I'llifT i llon't llko Hint felluu
lookH un If lui'il i'twiri lo iiIihohI
IhlllK to tin you.
illllT Voti litiv him. Vlt . lie
lie
iiny- -
Hie
klllU n( tt elinp tlml 1'iin't Mivlni
uxCopt llllilerluiiKl.-Tow- n TnileK.
Not a Qualification.
Any inn 11 who trlex lo I xlve liU
tlixof Iiiik 110 Ihik1iiim In I nnkei- - nfler
fnnie. Mllwmikee .Tniiriuil
I'realil.nt Ü
Speculator.
Ntmk
"Kiincy
Boya' Shoes
In the Herid
$3.00 S2.E0 & $2.00
I-
- IlmigUt Klm Co., Jlroclftnn. Mm,
in
No
Bail
"I Fee where 11 fmiiiius hanker Kays
he In m never leiiineil how lo leml 11
ticker."
that !"
"No wouilei' he'H one of the iikinI
highly lespeeleil lluiiliclers In the rutin
try. The Impulso In Inist 11 mini like
Hint wllh your linnl earueil iiioney
must he iilmnxt IrreNlNtlMe."
Don't Neglect Kidneys
Swamp-Roo- t, Dr. Kilmer's Prescrip
tion, Overcomes Kidney Trouble
It It now cnnceikil hy pliytlclnni that
tne Klilncyn tliotilil ntvo more attention
at thcr control the other orcant to n re- -
markniile drsreo and do a tremendous
amount of work in removing tho poiaont
ami wnate matter from the tyitem by
lltcrlng the bleou.
'Hie klilncyt thould receive tome a
tiatance when needed. We take lcm ex
ercUe, drink Icm water mid often cat
more rich, heavy food, thereby forcinn
the kldncyt In do more work than nature
intended, r.vtilcnce 01 kidney troulile,
ttich ae lame hack, annorlnir hladdvr
troubles, imnrtlne or liurnlmt. brick
duit or ledimcnt. tallow eonmlexlen
rhcumatltm, maybo weak or Irregular
Heart action, warm you that your kid
nryt rc'miiro help Immediately to avoid
more tcrlout tiotitile.
An ideal herbal compound that hat had
moat remaiuable tueeett na a kidney am
bladder remedy i Dr Kilmer' Swamp
Hoot. Thei-- it notliiiig rite like It. II
it Dr. Kllmcr'a neenitlon uwl in pri
vale practirc ami it in mire to benefit you
uel a nnttle Irom your tlruKiiUt.
Hon ever, if you with lint to tett thit
t preparation wild ten cents to Dr
Kilmer & Co.. 1 lie hamtnn. N. Y.. for
tample bottlo. Wlirri willing be ture snd
mtiuiou litis p.ipcr. .uv.
Just the Man for Her.
"So NeiiriiMlluMiln lloblis Ik married
Her litithiiuil Ik a lirnve tumi, iih kIio
Is one of the niosl remtlettM mill merit
utile vi omen 1 ever met."
"lili. 1 itiieKH It wilt he nil right; he
Ik n componer." IIukIoii KveultiK
TrniiKcrlpl.
Not what I have, hut whtil I iin, Ik
my kliiKiloui.
Buy materials that last
Certain-tee- d
1'ulljr guaranteed Sry g For tale by deabrs
reapomlblllty KOOIlIiy at reViouble p'rtces
General Roofing Manufacturing Company
nvru'a (urpcai nuuiuucf urcra of luojint ana uuuamg ivptrt
t in rat niiM rtiLi.i.ku st, iMi) smi.s a.niiit ruuk.nk tumii i m.d, n.n..utMlbu4 tMlMtlM aiuii)Mi Suultllr aulllt l.Jutp.Ut liu.u tl,k4 U...u U.U.
Tell your dealer that
McPIICE A McGINNITY, DENVER, COLO.
ie viholeaala diitilbutoit ol CetUln-tee- d Producía.
OA&RIZOZO OUTLOOK.
ALLIES LOSSES
2,001X000 MEN
STAQQEniNQ FIGURES QIVEN BY
BERLIN CRITIC INCLUDE
ONLY CASUALTIES.
KING PLANS TO LEAD
ALLIES RUSH TROOPS TO HALT
OERMAN INVASION OF
RUMANIA.
Vi'trii Nwpmr t'lilmi Na Hrrilre
Uurlln. lirltUh nniW Krcnch divis
ions with a total of more, than l.UUO,
000 men have been virtually unnlhll-alu-
In tho Soinme bnltlo, nays tho
military critic of tho Ovursoas Nowh
Agency.
AccordltiR lo flKures from SwIsh
sources na given by tho nowH ngcncy(
tho IlUHslunH' Iohhcb from Junu 1 to
October 2 wero about 1,000,000 men.
London. Although Uuiuanlnns In
northeast TrniiHylvunla continué to ro- -
treat before the Austro-Hornini- from
IIiIh reKloii nil aloiii; tho biittle-lln- to
tho vicinity of Ornovn they nt snvernl
polnlH by violent counler-nttnck- havo
Rained an lulvnntiiRo. HuclinrcHt ad-
mits retirement of the Utimniiliin
forces in tho Kallmnn moimtnliiH hut
snys farther Bouth Infantry of the Teu
tonic nllleK w'ero put to fllRht. Buc- -
cesiieH also wero obtained by the ilu- -
iiinnlaiis in tho Ultuz and J ill vnlleyK.
On both sldcK of tlin Bzurduk paHH,
KumnnltiiiH continuo un iho offoimlvo
but Herlln hii)s their iitlnckH havo
been repelled. ItiiBslan reinforce'
inenlH nro being mailed to their aid.
It Is nnnounced that King Ferdinand
will ttilco the. field at the head ut his
hariiBHcd troops.
In the Carpatlihinn tho Austro-da- r
liiniin havo recaptured tho height of
Bmotrec. In Volhynlit violent fight
Ing hits bro.Mi out. i'clrogriitl snyH
that north nf Korylnlza tho IIiihhIuiih
cutitured a (lerman trench, Along tho
Btolchod, HayH llorlln, UuhbIuii attaclcH
wero repulsed,
Ucrmrn trenclies In Iho nolRhhor
hood of the Btuff unit Bchwnbc.ii re
doubts In tho Tlilepvnl region of
France huvo boen captured hy tho
llrltlHh and with them moro thun HOD
prisoners. Near nuotiilocotirt tho Ilrlt
lsh also havo slightly advanced their
lino.
llorlln ndmlts (hat tho IlrUlsli north
of Tlilepvnl gained a firm hold on the
(lornian trenches and that tho Trench
pouth ot tho Somino havo won u foot
ing In the sugar refinery nt (Juner- -
moni.
Tho French In Saturday's fighting
In tho Ablnlncouri-llello- y sector tundo
1,100 unrinnn prisoners,
DIVORCE CANON REJECTED.
Episcopal Houte of Deputies Votes
Down Proposition Against
Remarriage,
St. -- TIiu Iioiiho of doputloa
of tho gemiiul convention of the I'rot
oKtnut ICjilHcopn I Church horn reject
cd the proposal to embody In IIh can
iiiik a iuovIhIoii forbidding Its clergy
innii to solemnizo marriage for a per
son divorced from a living kpoiihu.
Tho six bourn' dolíalo which pro
coded tho action Indicated wide dlf
forunco of opinion among members of
tho church. Tho locomiuimdatlon wiih
coutnliiod In tho report of a Joint com
milieu componed of five blshopH, five
clergymen and flvo laymen, appoint
ml threo yeiim ago to study mntturs
relating to matrimony.
lly its action the lower hnuso of
tho convention placed In aboyniico
for nt least threo yearH further con-
sideration of any mich amendment.
Allies Claim Right to Seize Malls.
Washington.-- In their lutost roply
lu Amerlcun protests against Inter-farenc-
with nmitrnl malls tho allied
goveriiinnuts reiterate tholr right to
Intercept and search all genuine malt
round on neutral vessels on the high
sous or In allied ports, but Ihoy prom-Is-
Id remedy "any fnults, iibitHea or
serious inlstiikoH" In ronsorslilp that
may bo brought to tholr uttontlou.
They declaro unjustified by fuels tho
American charge, that Illegal Jurisdic-
tion has been gnlucd by diversion of
neutral ships.
Death Relieves Burned Daby Girl.
Ixingiiiont. Tho daugh-
ter ot Hubert Karl died from burns
received when shn fell Into tho ash-
pit In tho ronr of tho Marl rcBldenco.
Berlin Population Decreases.
Herlln. During tho fiscal year end-
ing with July, 101C, tho population of
Herlln (Inclined to 1,790,821 from tho
1915 total ot 1,800,(81.
fay
The Untamed.
Minnie Men urn IiciihíhI
l.llly-An- il Home yotinu
very wild. Town ToplcK.
If mu Uriah hrautlful. rlf.ir
elothet, ute Hed Crott Dig Illue.
goou grocers. Adr.
Different Yarn.
Did you llnlxli that inventor
were knlltlnur'
At sll
you
"No, I Inlil my huhainl to brliiir me
Mime yarn.
white
"And II tin t he hrlint you the aril?"
"Not the yarn 1 wiiuteil, Only n
ynili about not helug able to iniileli the
Khnile," lmlKVllle Coiirler-.louriia- l.
His Weather Eye?
Two IntlloK were hurryltii; down the
Ktreet In WorceNter III the rnln, cnrry-In-
their iiinhrelliiH low for irolectlon,
In tiirtiliiK u corner Hharply the point
of one umbrella Htrtick n piimxc rhy
li the ftilehenil.
"(looiliii'KH !" gnHpcd the minimi. "I'll
keep mi eye out In the future."
"(InodlicNK. exclaimed the man,
'you near Imil one out In llie pn-N- -
ent !"
Last of Fine Exposition.
All evelil which wiin mil wllhoiil 11k
regretluhle iiKpeelN wiik the recent
wreckage of the bountiful hullilliigN
nnd iiioiiiimeiitN of I be exposition nt
Kan which were eroded
inly about two .vimiih ugo. Dexplle
liny ilcHlre lo proKervo llieiu Unit
may huve bail, the teiuiioriiry
'hnrncler of llie IiiiIIiIIiikh made their
leiiiolltliin iiilvlNiihle. Many of llie
line iiioiiiiiueiilal KlruclltreN. hiicIi iin
the "Arch of llie lllnlug Sun,"
hy u groiiti enlllleil "The
of llie ICnxl." were thrown lo the
KI'iiiiihI by exiloilliig chargeN of ilyiia- -
mile iiiiiIit t . I'opiilar .MeclialilcN
Milgnxlue.
SUFFERED FOR FOUR YEARS.
Mr. J. M. Sinclair of Ollvohlll,
Tonn., writes: "1 strained ray back,
which wcakoncd my kldnoys and
caused an awful bad hackacho and
Inllnnimntlon of
tho bladdor. Ln-to- r
I becatno so
much worso thnt
I consulted a
doctor, who said
that I had Dia-
betes and that
my heart was af-
fected. I suffer- -
Mr, J. M. Sinclair, e or f0Ur ycalB
and was In a nervous state and very
much depressed. Tho doctor's medi-
cino didn't help mo, so I decided to
try Dodds Kldnoy Pills, nnd I cannot
say enough to express my relief and
tliankfulncss, as thoy cured me. Dia-
mond Dlnnor rills cured mo of Con-
stipation,"
Dodds Kldnoy Pills, 50c. por box at
your dcalor or Dodds Medicino Co.,
Huffalo, N. Y, Dodds Dyspepsia Tab-
lets for Indigestion havo boen proved,
50c. per box. Adv.
Brought Him Success.
"To what do you attribute IiIn "
"To Hie fact Hint he wiih luvcxllgiit
ed by n feiernl commlNNloii. Nobody
ever hearil of him before that."- - Puck.
Contenta 15 Fluid Drachms
ALI.OIIOI. j.31Pl.H OHNT
AVt ticlnhlc lu'iinmllonforAS'
SloinsclMAiid lloivcis of
rromolesDIiicslioitCliccrfiil
hess nnd licMXtmlnliw tiritlirr
Uniiiiii,Miirililnc nor.MiiicfoL
Not Naiicotic.
jiétfHéfoupesiwamaat
tottuflt Sea.A rut 6 ..u
A prrfccl Remedy rorCiiiwiToa.
lion. Sour SloiiuicluDinrphoeit,
iVonns. Icvcrlsluicss tirul
LossorSLKr.P.
.e
Sltpuilnre of
Tilt CCNTAUn ClINIVW,
NBW YORK.
Baaet Copy of Wrapper
3
YOUNG W0IEN
HAY AVOID PAIN
Need Only Trust to Lydta E
Pinkham's Vegetable Com-
pound, says Mrs.Kurtzweg.
Buffalo, N.Y. " My daughter, whose)
picture I hcrowlth, was much troubled
II III lllllllllllllllillilll
uuty.
pains in
back sides every
month and they
would sometimes be
so that It would
seem llko acuta
soma
orean. She read
your advertisement
In nowipapers
and tried Lydla
Pinkham's R-
etablo Compound.
Sho prnlscs It hlrjhly as sho has been
reliovrd all theso pains Its use.
mothers should know of this remedy,
and all young girls who sulTer should
try It." Mrs. Matilda Kuutzweo.
High St, Buffalo, N. Y.
Young women who are troubled with
painful or Irregular periods, backache,
headache, dragglng-dow- n sensations,
fainting spells or indigestion, should
tako Lydfa Pinkham's Vegetable
Compound. Thousands hnvo bocn re-
stored to health this root and heib
remedy.
If you know of any yountr wo-
man who 1 nick mid needs help-ful advice, ask her wrltoto thoJiyilln. K.lMnklmni Medicino Co..Ijyiiu, Mann. Only women will
recolvo hor letter, and It will bahold lu strictest conildcnco.
Your Liver
Is Clcffffed Up
That's Why You're Tired-O- ut of Sorts
Havo No Appetite.
CARTER'S LITTLE.
LIVER PILLS
will put you rldht
in a lew clays.
They do.
uieir
CurcCon- -
-- 1 !
W IYER
Bimuuuil,
Ulllousncss, Indigestion Headache
SMALL TILL, SMALL DOSE, SMALL riUCE,
Genuine bear Signature
TYPHOID tiptf
iwiui ner
and
bad
of
tho
E.
Ve
of by
All
629
E.
by
to
m s.
I
r '
and Sick
must
no more neceiiarr
Aiuf
icoce nil ocnoomBica
tha alniMt isliaculoua fill- -
caer, tai hiimleumu, ol Aalltrpbcld Vactlaitlca.
Bn TicclMttil NOW fcr rom pbnlclin, rax ui,
ymt limllr. II It mota vital tbu bouit lumaaci. I
Alk toui ehriteUs, dniKlrt, Of lend fuf "Itift.
Trrboldl" Ittllat ot Trpbold Vacclat,
iciulu Iron ua , and daii tioa Trphold Ctiilcit.
THE tUTTtt WBOIATOIV, BtWOtY, tAt.'
ttaaiiuaa acuaii a mvii nana . a. . ucnu
of
"RROTiHAIR BALSAM
A tolttt prpUfctlon oí tntrltlUlpt tortvjc4t dtwdrott,
ForRlorin Color and
Daautr to Orajr or Fadod HtUr.
too. and It ui hi Irrurrtiu,
,,ROUQHonRATS,5r.io0,
W. N. U., DENVER, NO. 16.
GASTORIA
For nnd Ohlldron.
Mothers Know That
Genuine Casforia
Always
Bears the
Signature.
In-
flammation
thanSmallpox,
Infants
(lAltr
tí'
In
Use
For Over
Thirty Years
GASTORIA
III I fl III I Ull i7 VI lit! II Uril I III UI1UIU1I I IWWWla i aHmnBBMwaMMvOTBnnMMB-pw- iifiarii nivi 1 111 iiiinii hi
í'jo mE. Ucll tins been on the
HÍciMiflt having luid n revere nt
tackpf pleurisy last Saturday
Ñr. snd Mrs. A. C. Hooper
tn 151 PnnnTiinRflnv morninir
Micro Mrs. Hooper underwent nn
operation for nppcndlcitis.
When your food docs not di-
gest well and you feel "bluo,'
tired nnd discouraged, you should
use a little Ilerbinc at bedtime.
It opens the bowels, puriflios tbo
system nnd restores u fine feeling
Of health nnd energy. Price (50c
Sold by nil doalers.
Among the El I'nso visitors
in nttendnrcc upon the In-
ternational Soil Products Exposi-
tion, are Mr. and Mrs. P. E.
hncoy and daughter, Mr. and
Mrs. K. E. Richard nnd children,
Mr. nnd Mm. Geo. Ferguson, Mr.
ind Mrs. Frank Sngor and O. W.
5anborgor.
; lop coughing! you rack the
íjáilgs nnd worry the body. Ual-ftjrd- 'fl
Horso-IIoun- d Syrup checks
m'itiitinn, heals tbo lungs nnd
roBloros comfortable breathing,
Price 25c. GOc nirth$1.00 por bot-
illo. Sold by nil dealers.
Will tbo party who found the
crocheted yoke on stroflt back of
tho court bouse, ploaso roturn
them nnd receive rewnrd. Mrs.
C. S. .lonos.
M. Doorlng of tho Adnma Hotel
line returned from n six weeks'
vlit to Indiana, lu. dug been
called there by the death of an
old friend, with whom ho was
associated in the wnll paper busi
ness. Mike says thnt the bright
lights in the cities nro nil right
but the real life is in n place like
Cnrnzozo.
Tho electric powor was turned
on tho Parsons mining company's
transmission lino yesterday for
Installation and machine shop
work at Parsons. This line wns
built nbout a yoar ngo, but bad
never been in service.
ForjSnlo -- Parke Davis Com-
pany's UlUekloyorts. -- The Tits-wort- h
Co.
George W. Hull of White Onks
has moved his family to Carrizozo
and has taken charge of the
Grnndviow Hotel. All guosts
will be cared for in tho best pos-
sible manner nnd tho table provid-
ed with tho best nvnilablo, nnd
wo predict for him marked suc-cos- b
in the new venture.
NOGAL
Mr. Joda Cochmn has sold bis
place adjoining the original Nogal
townslte to the Hev. Uen Short
and has moved to the old Indian
gnrdon country on the western
border of Now Mexioo.
Mr. Iluschaud wife left on the
Uth for Chicago to And out why
the monthly funds had not been
sent from Chicago to pay for
labor and material nt the Herder
mines, the hands have quit work
until they aro paid.
Ml. Amanda Moore, having
sold lior household goods, will
leave Nognl on tho twelvoth inat,
with Mils Cnlliu Morgan for Cur-riso-
to wait until T. J. Mooro
gtta able to go to 121 Paso. Texni.
It has been raining here in
Nogal for thrae days nnd nights.
Htimetimea very hard.
Come and hoar nnd soo Hon.
II. 0. Hununi, nnd a moving pic- -
turo show nt Uiu Wotmoro Hall
tomorrow night. Everything is.
freo.
The Ilnllny Day services were
fine and there was tho largest at-
tendance nt Sunday School wo
have had as far as our records
show. Tho Sundny School is
growing fine nnd wo want to got
every boy nnd girl, mnn nnd wb-m-
in Cnrrizozo to como thnt is
not nirendy going to some other.
Tho rovivnl meetings are still
going on nnd will continue on
thru next week. Tho nttendnnco
hns not been ns lnrgo ns wo would
like to seo it on nccount of the
weather but tho meetings have
boon a help to those who have
had tho courago to fncj the wind
nnd rnin.
Tho pnstor will prencb Sundny
morning nt 11 n. m., the subject
being "Fishing for men" ;nt 7:30,
"Tho Grcnt Divido". This ser-mo- n
will bo illustrated with
chemicals.
Sunday School, 10 a. m; 13. Y.
P. U's., (5:30.
Everybody welcome to all ser-
vices.
Every Christian in Carrizozo is
asked to romomber the morning
prayer hour for a revival from i)
to 9:30 in your own home.
For Sale: Yearling Hereford
Hulls. Tho Titsworth Company
Capitán.
The Carrizozo High School
will meet the Lincoln County
High School of Capitán in n gamo
of girls' basket ball at twooclock
Saturday afternoon. Admission
is free.
Kupert F. Asplund, for many
years connected with the State
Department of Education, wns
here the first of tho week on of-ficl-nl
business.
HIGH SCHOOL HAS OUTING
Wnter Cnnyon received a most
enthusiastic visit from tho Car
rizozo High School last Saturday
and probably tho largest party
which ever assonibled on the
summit of Nogal Peak was kodak
ed there in the afternoon, some
twenty having succeeded in
reaching tho top. The merry
party left town aboutseven-thirt- y
in the morning on a largo float
drawn by four horses, reaching
tho scone of activity in due timo
with lunch at an early hour.
After all had waited for Mr.
Lasetor to finish tho Peak was
tho center of attraction, but as
previously hinted, it did not at
tract very rapidly after the tint
singe of tho ascent, and many
fell by tho wnyaide. The roturn
t- Carrizozo was nutdo by onrlv
evening moonlight and the parti
wiiB driven through town sink
ing and making merry with yolls
for some timo before tho day was
coinplote. Hosido tho
high school pupils and specials
who took part the crowd wns
augmented by Misses Elsie Warr,
Irane Wicklund, Mosdnmos n,
Johnson, Jcwelt and
Wicklund nnd Messrs. Horton,
Lasetor. McCurdy and Franklin.
Tho high school now numbors
forty-flv- o rogular and four
specials
Mr. nnd Mrs. W. W. Stndtmnn
nnd bnbios returned Tuesday
night from a visit to Oklahoma.
The Dr. Lucas hospitni is nbout
complotod: juat lacks a little in-
side finishingnnd it will bo ready
for occupancy.
Georgo Sisnoros, of Roswoll is
visiting his mother, Mrs. S. G.
Anderson here this week.
When You Buy Your Coat
or When You Need a Suit
"I'ou should keep in mind just ono or two essential littlo points. Stylo, of course,
jtou must have. But you want stylo with quality. With tho style, you want
individuality.
Your greatest assurance of individuality is the trade mark which you will
iind on our zoats and suits:
We can say nothing that will add one single argument
o the garments we have for you. We do not argue. The
garments present their own story.
The Palmer Garments
Are so well known that it seems a waste of space to tell you
oí this style and quality. You know that no other coat or suit
can Satisfy you in service as ihe "Palmer Garments" do.
Go where you wish, shop as it suits you, but for real satis-
faction we know you will visit us.
A Suit For $9.00 to $35.00 A Coat $7.50 to $40.00 ,
Full Value in Every Case
Carrizozo Trading Co
QUALITY FIRST
D.U.b. has hundreds families
distress on ilte lúf.n saxr. Money in im Banlc
has aved" iltousaaxds oí families from disircsr
an laud.
"Sciejvcc l.n accomplished a lor ofnew tilings
in vvarer-'xnvei- - and air power. Notliinfc o far itt.
l 1 ' 1 ' .1 1 j. 1
,
.
.
' w me jus: cm V en uvunaniiy jm jowji awcoYerea
S l.k,-- J ! ;ir,rl,nrl f.,.,rm., '
When the ehost fools on lire
nnd tho throat burns, yon hnvc
Indigostion, nnd you need Her-
oine to get rid of the disngreonbo
fooling. U drive out bad digest-
ed food, strengthens the stomach
nnd minlles tho bowels. Price
COc Sold by nil dealers.
Tho City Meat Mnrkot 1ms
nnd 1 good line of ircsb
incuts can be had nny time. And
will koop all kinds later on. 0.
C. Hinton.
NOTICE
My wife, Maria P. do Haca",
having loft my bed nnd board,
this Is to notify all concorned
thnt I will not be responsible for
any dobts she may contract.
Silvestre Unca.
Louis Lalono loft for Kansas
City today with cars load of
cattle.
Mrs. A. Vega returned today
from a visit with friends in Cupi
tan,
HEZ
saVed of from
THEM PRICE
too list of applicants füT'thls puhiumi nmi iim cIioum- - w-- m mi
Incompetent man.
Qovonior MoDonnld lias known tlnoiiKlinnt tho inuntior of
I'onduct of tin gnme warden's ol'lioc iimlrr l)t llnun. He huí
lion i1 tin pnitcNtH of tho Npoi tHiiu'ii mid tin intmnum of tli
p"op!' ngniiml ilclllicratc woBto of publiu money.
And Governor McDonald Has Done Ndthing
Governor MuDoiutld lian hiihI )iihliely 011 the plutform, in
this campaign: .
"If 14. 0. Do Haca Is eloetml ho will inako the
same kind of 11 governor 1 have iniido."
IT 1H HI4ASONAI1M4 TO SUI'l'OS14 THAT 13. 0. de Hnon
will follón- - tin- - oxamplo Hut i tit liy .McDonald nnd kuup Ills
kiiwi'nn, Trinidad C. du llaun, in hU t uasy-moiu'- y job.
Do You Want Another Term
of Trinidad C. De Baca?
WILL GOVERNOR MoDONALD EXPLAIN TO THE PE-
Ople this chapter in his official record?
or will Mcdonald bay, as he said of the
wrecked las cruces bank, that his game
warden's official record is not an issue in
this qampaiqn?
